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I M P R E S I O N E S 
"Proíesión de fe" es el título 
AA editorial de ayer de nuestro 
l 7 d o colega "EÍNJ^do. a 
Es una profesión de te la de 
nuestro grande y buen amigo muy 
onginal porque, según nos con-
fiesa en el contexto, el colega no 
tiene fe en nada. Absolutamente 
en nada. Ni en sí mismo. Y a eso 
le llama profesión de fe. 
Hasta ayer nadie sabia en la 
República lo que era "El Mundo." 
Esto no lo decimos nosotros; lo di-
ce el misino colega. Y para satis-
facer esa curiosidad pública el edi-
torialista escribió ese artículo. ̂  
Ahora bien, desde ayer el pú-
blico seguirá sin saber lo que es 
"¿l Mundo." 
Pues bien, vamos a decirio de una 
vez. "El Mundo" es un periódico cu-
bano. Nada más que eso, que debe 
ser bastante para los curiosos indaga-
dores. Aquí no somos ni liberales ni 
conservadores. Somos eclécticos en to-
do, hasta en religión. Cultivamos la 
amistad del general Mario G. Menocal. 
Presidente de la República, como cul-
tivamos la amistad del general José 
Miguel Gómez, ex-Presidei<te de la 
¡República, A los dos los consideramos 
como cubanos dignos, capaces de ha-
cer de Cuba una patria grande, ge-
nerosa y buena. No somos liberales 
porque a "El Mundo" no le interesa 
«er liberal. Le gusta ser del pueblo cu-
bano, y el pueblo cubano siente con 
jos liberales lo mismo que siente con 
los conservadores. 
Nosotros, dicho sea con todos 
los respetos que se deben al com-
pañerismo, confesamos que no lo 
entendemos. 
Como no entendemos lo que si-
gue; 
En religión pensamos de igual ma-
lícra. NQ somos católicos, no somos 
protestantes, no somos espiritualistas, 
jio somos fracmasones. Somos todo 
«o, sí se quiere, porque de todo eso 
testa integrado nuestro pueblo. 
Y ¿por qué no son también ñá-
iiigos y brujos? ¿El pueblo no es-
tá integrado, asimismo, por estos 
elementos? 
Publicamos una sección masónica 
por idéntico motivo y hablamos de 
los espiritualistas, de los espiritistas, 
porque espiritualistas, o espiritistas, 
son muchos que nos leen-
Luego si los espiritualistas y los 
espiritistas no diesen muchos lec-
tores, el colega no se acordaría ni 
de los unos ni de los otros. 
'Somos hijos del "Siglo." 
Nosotros, aunque no nos guste 
la frase, por pedestre, también so-
mos hijos del siglo, puesto que 
vivimos en él. 
Pero no transigimos con los de-
fectos del Siglo. Si para ser hijo 
legítimo del Siglo hay que ser to-
do eso que dice "El Mundo" que 
*s él, o nos buscamos un padre en 
« Edad Media o esperaremos otro 
«iglo mejor. 
En este mundo sublunar o se es 
una cosa o se es la otra. No se pue-
«e ser dos al mismo tiempo, y mu-
cho menos cuatro o cinco o vein-
te, como pretende el colega. 
Nosotros no ignoramos que 
^estro pueblo está compuesto de 
^dos esos elementos que especi-
'El Mundo" pero no por ello 
ftos vamos a subdividir en tantas 
piJrtes como elementos haya. La 
labor del periódico an ês, ahora y 
Slempre es la de dirigir y educar 
Jas masas y no la de halagar sus 
r, a^s Pacones. 
c.r,periodismo es o debe ser una 
a «ara altísima y no un barracón 
^ feria. ^ 
Fl i 
Rector de mediana cultura que 
OIARTO A T ? ^ Isabe1' Jun io l o -
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aludan „ j e r o S del " l l a n t a I s a b e l " 
a famiiia? m e d l a c i ó n de l a prensa 
^'edaH £ 1 - y amigos navegamos s in 
Süáre \ B r igad ie r Consuegra, S i m ó n 
Manuel 1^ Soto ' J o s é F e r n á n d e z , 
S,1b¡rana T ^ J o s é Alonzo , Fe l ipe 
v e i a n p > Zabala, J o s é L l amas , 
•losé r n r ¿ f b a l e t a . Manuel M e n é n d e z , 
^ ñ i z T ? - ' ^ a n u e l U o p a n t . j o g é 
revo e*rez Gayo1' Manue l A l -
zále2 TN ° a A l v a r e z , A n t o n i o G o n . 
de2 'TnaT\ rl1as' Francisco M e n é n . 
Ceíerin* n enendez' Ju*n U r g u i z a , 
^ 1 G o L h a r C í a ' Marce l ino D í a z , A n -
^ m p ? 2rále.z' G a r c í a D a m i á n : 
h*, SPIC f ReboTedo> L u i s G o n z á -
w d0 M e n é n d o z . J o s é R o d r í -
ch . üose Fernando, Restituto S á n . 
ve cómo en un periódico se de-
fienden cuatro verdades contradic-
torias, acaba por no creer en nin-
guna, o por no creer en el perió-
dico. 
El escepticismo de nuestro pue-
blo, ese horrible, ese pavoroso 
¿qué más da? con que sella todos 
los grandes problemas de la vida, 
se debe en gran parte a esa ab-
surda idiosincrasia de nuestra 
prensa. 
Vuelva sobre sus pasos el co-
lega y recapacite sobre estas ver-
dades. Está a tiempo. El mismo 
declara que está imbuido de esa 
novísima doctrina desde "algún 
tiempo a esta parte." 
L A CAMARA ESPAÑOLA 
DE COMERCIO Y NUES-
TRO DIRECÍOR 
Esta mañana ha visitado a nues-
tro Director una Comisión de la Cá-
mara Española de Comercio, intc-j 
grada por los señores, D. Manuel Ota-1 
duy, Presidente: D. José Veiga, D. Ni-.j 
colás Merino, D. Ramón Infiesta, D, j 
Jenaro Pedroarias, y D. Francisco 1 
Soro, Secretario. 
Dichos caballeros han hecho pre-j 
senté al doctor José I. Rivero el agrá- j 
decimiento de la Cámara, cuya repre-| 
sentación ostentaban, y del comercio 
en general, por la defensa que del 
mismo ha hecho el DIARIO DE LA 
MARINA, y especialmente por las 
"Impresiones" publicadas el sábado 
pasado. 
Nuestro Director agradeció la vi-
sita manifestando a los señores de la 
Comisión que el DIARIO ha creído 
cumplir un deber con la attitud adop-
tada, en la que perseverará siempre que 
se trate de rebatir cargos apasionados 
que se hagan contra los intereses o 
altos idéales que defiende este perió-
dico > 
LOS E X P R T R I A D O S M E J I C A N O S S E R A N I N V I T A D O S A R E G R E S A R A S U P A I S 
P A R A Q U E C O N T R I B U Y A N A R E C O N S T R U I R L O . 
B U E I Í Pf iOGrRAMA D E G O B I E R N O 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io l o . 
A los expa t r iados de Méj i co se les 
i n v i t a r á a rcgresai ' a su p a í s pa ra 
que c o n t r i b u y a n a r e c o n s t r u i r l o , ha 
d icho hoy don A l f r e d o de l a H u e r t a , 
Presidente p r o v i s i o n a l de M é j i c o , 
agregando que los que se h a l l a n acu-
sados de del i tos comunes t e n d r á n que 
ser juzgados poraue el estado do ellos 
pertenece a los t r i b u n a l e s . 
E l Presidente p r o v i s i o n a l convoca, 
r á p r o n t o a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
Congreso. , 
A u n q u e el diagnost ico de l a enfer-
medad que padeee el s e ñ o r de l a H u e r 
ta ha s ido de apeudic i t i s , el curso de 
l a dolencia demuest ra que es de ca-
r á c t e r benfng. 
E n l a d e c l a r a c i ó n que h izo a l co-
r responsa l de l a Prensa Asociada el 
Pres idente p r o v i s i o n a l d i jo que d a r á 
ga ran t i a s L. todos los candidatos p o l í -
t icos y que se e s f o r z a r á p a r a mejorar 
l a s i t u a c i ó n de los obreros y desarro-
l l a r todos los recursos de l a na-
c i ó n . , 
Cuando j u r é e l cargo de Pres idente 
p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , Quise 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a mej icana su-
p i e r a que yo no a s u m í a e l mando pa ra 
s e r v i r los intereses de n i n g ú n p a r t i -
do p o l í t i c o . M i p l a n fundamenta l es 
ver en todos los candidatos a los pues 
tos p ú b l i c o s e l derecho de todas las 
agrupaciones , p o l í t i c a s y de todos los 
ciudadanos a gozar de iguales ga ran 
t ias po r l a ley , deseo t a m b i é n que e l 
p ú b l i c o sepa que en descargo de sus 
deberes t r a b a j a r é con entusiasmo por 
el me jo ramien to del p ro l e t a r i ado del 
p a í s , d á n d o l e facildades y a l m i smo 
t iempo medios de exp lo t a r las r i q u e -
zas na tu ra les de l a n a c i ó n y el desa-
r r o l l o de nuestras i n d u s t r i a s . E l mis -
mo e s p í r i t u de serenidad c o n c i l i a c i ó n 
y a r m o n í a s e r á l a base de m i con-
duc ta como Presidente p r o v i s i o n a l . 
Desde el pun to dr v i s t a in t e rnac io -
na l me propongo re fo rza r las r e la -
ciones d i p l o m á t i c a s y comerciales de 
M é j i c o con todos los paises, de acuer-
do con los fundamentales p r i n c i p i o s 
de las leyes in ternacionales , de j u s -
t i c i a y s ince r idad . F i n a l m e n t e : deseo 
hacer u n ejecut ivo f ede ra l aceptable 
par los comentar ios y c r í t i c o s del r é -
g imen y s o l i c i t a r l a c o o p e r a c i ó n de 
todos los mejicanos honorables a f i n 
de a lcanzar l a s o l u c i ó n de los arduos 
p rob lemas po l icos, pconomiccs y so. 
c í a l e s que se h a l l a n Í n t e el p a í s . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
( P a r a el D I A M O D E L A M Á E Ü í A ) 
Uos conceptos c i en t í f i cos se defi-
nen de o r d i n a r i o o p o r otros s imila* 
res o p o r a lguna de las propiedades 
que ca rac te r i zan lo que se t r a t a de 
def in i r . E n e l mundo f í s i co general-
mente se r e c u r r e a l o p r imero , por lo 
c u a l f á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á l a d i -
ficultad, me jo r dicho i m p o s i b i l i d a d que 
existe de def in i r l o absoluto. 
E n t a l c a t e g o r í a se h a l l a n l á s u n i , 
dades de medida fundamentales. Nadie 
puede definir , ^on aprop iada def in ic ión 
los conceiptos de mas ía , l o n g i t u d y 
t i empo . 
Cosa m u y d i s t i n t a sucede con los 
p a r á m e t r o s derivados de las unidades 
fundamentales , que se designan f re -
cuentemente con el nombre de unida-
des der ivadas o secundarlas. D a fuer-
za, el t r aba jo , l a fuerza v i v a , l a ener-
g í a , da impuillslóu m e c á n i c a , los pares 
de fuerza todos son conceptos que 
pueden der ivarse y se de r ivan con t o -
do r i g o r de los fundamentales , p o r lo 
c u a l quedan c i e n t í f i c a m e n t e b ien es' 
tablecidos. 
L o fundamental,- que toca en l o s l i n . 
deros de l o absoluto, no puede definir , 
se en r i g o r ' de ve rdad . 
Mas o c u r r e ahora p r e g u n t a r ¿ e s que 
se hace necesaria l a d e m o s t r a c i ó n ? 
E n lo referente a las ciencias f í s i c a s 
puede desde luego af i rmarse que no 
exis te t a l necesidad. L a ciencia se 
cons t i tuye s in d i f i cu l t ad apesar de l a 
carenc ia de definiciones e11 1° funda-
m e n t a l y que s i rve de a r r a n q u e ; por 
lo menos en el concepto que pa ra no 
s u f r i r desencantos, debe tenerse de 
las ciencias, p rocurando no ped i r l e 
m á s de l o que buenavente puede dar, 
y s in sal i rse del te r reno m a t e r i a l , en 
lo que t iene de m á s somero y aprecia-
ble f á c i l m e n t e . 
S in d u d a que a l c r í t i c o c ient í f ico , 
p o d r á in te resar l a c o l o c a c i ó n en s i t io 
b ien v i s i b l e de lo poco que p r o f un -
dizan en l a esencia de los f e n ó m e n o s 
l a s teiencüais f í s i c a s ; a l m e t a f í s i c o , 
s iempre preocupado con el estudio det 
lo í n t i m o y s u t i l de cuanto queremos 
comprender, y acostumbrado a que es-
te idea l que persigue se escape siem-
p re mien t ras camina en su busca des-
or ientado entre e l f á r r a g o de palabre-
r í a , no le c a u s a r á asombro l a decep-
c i ó n , pero a l f í s i co y a l m e c á n i c o 
preocupan poco estas reconditeces, 
mien t ras encuentra nuevos campos y 
extensos horizontes p o r donde cami-
nar con seguro paso armado de lo que 
sabe b ien sabido, y con l a m i r a pues-
t a a puntos lejanos que juzga asequi-
bles, logrados los cuales se alcanza 
siempre algo digno de i n m e d i a t a a p l i -
c a c i ó n , de media ta u t i l i d a d . 
Ex i s t e en noswtros una ca l idad de 
nues t ra in t e l igenc ia que nos pe rmi te 
r e p e t i r o i m a g i n a r que se r ep i t en , las 
cosas. Parece, a p r i m e r a v i s t a algo 
n i m i a y de escasa i m p o r t a n c i a este 
don ; pues b ien , con é l solo se h a fun-
dado l a c iencia m á s perfecta, l a cien-
c i a de los n ú m e r o s . 
Por t a l h a b i l i d a d o propiedad i n . 
teresan en nosotros, no conociendo 
b ien Qfonocido, l o que es Ha masa, 
concibe o t r a masa i g u a l , y o t r a etc., 
y mide el t o t a l con l a e x p r e s i ó n nu -
m é r i c a de l a r e p e t i c i ó n , y el conjunto 
e n t r a a s í expresado en los c á l c u l o s . 
No sabiendo lo que es el t iempo, 
observamos una s u c e s i ó n de ellos, que 
nos s i rven de un idad y l a medida e s t á 
hecha. Ignorando lo que es l a e lec t r i -
c idad, el magnet ismo, l a tempera tura , 
etc., f á c i l m e n t e ha l lamos esas unida-
des, con ellas medimos las cantidades 
de cada especie, y e l n ú m e r o r e su l t an -
te e n t r a en los c á l c u l o s que nos l l e -
v a n a las soluciones de los problemas 
que a l a Ciencia in te resan y en cuya 
r e s o l u c i ó n se ocupa. 
( F á c i l m e n t e se cae en l a sospecha 
que l a masa y l a can t idad de ma te r i a 
son cosas sino a n á l o g a s , que se ha-
l l a n en i n t e r n a r e l a c i ó n por lo menos. 
Pero b i e n , r ep l i ca remos : en u n g ramo 
de h i d r ó g e n o y en o t r o de n i e r r o , 
existe l a mi sma c a n t i d a d de ma te r i a . 
Es posible que h a y a i g u a l can t idad de 
m a t e r i a ; pe ro no nos a t revemos a af i r -
m a r que exis ta l a m i s m a can t idad de 
masa. 
A u n suspendidos ambos gramos de 
los p l a t i l l o s de una m u y sensible ba-
lanza, q u i z á pud i e r a objetarse que esa 
balanza e s t é i n f l u i d a por causas de 
e r r o r desconocidas. Pero s i t a n de l -
gado se h i l a eL esta c u e s t i ó n , t a m -
poco podemos ~esponder de que u n 
m e t r o c u y a l o n g i t u d se h a y a de te rmi-
nado con t o d a clase de g a r a n t í a s en 
o t r o t i empo, conserve h o y l a miamn 
l o n g i t u d . Puede haber sucedido lo m á s 
I n v e r o s í m i l ; has ta u n e m p e q u e ñ e c i -
mien to de todo e l Universo que dis-
minuyendo las dimensiones de todo, 
po r modo p ropo rc iona l y adecuado, fa-
c i l i t a r í a e l e n g a ñ o que p u d i é r a m o s 
ereer en l a i n v a r i a b i l i d a d de l a l ong i . 
t u d t i po . 
Y aunque ins ignif icantes las va r i a , 
clones ,bien podemos a f i r m a r que las 
condiciones en que se h i z o una pesa-
da de p r e c i s i ó n hace u n mes, no son 
las mismas que existen hoy, pues los 
astros ejercen atracciones sobre todo 
lo m a t e r i a l , y no ocupan s iempre las 
mismas posiciones en el espacio. 
Mas tales t i q u l s - m i q u i s , s i bien son 
atrayentes , y deben mi ra r se con respe-
to, s in duda que conviene no conce-
derles m u c h a a t e n c i ó n , s ino que des-
p u é s de l a m i r a d a respetuosa convie-
ne pasar de l a rgo . 
Vo lvamos a meter las manos en l a 
masa. Desde el momento que e q u i l i -
b r o (con l a balanza) u n a con o t r a 
las dos masa, c laro es q i í e a l r e u n i r -
los d e s p u é s de equi l ibradas t e n d r é u n a 
masa doble, c u á d r u p l e s i r e ú n o a 
las dos p r imeras o t r a i g u a l del peso 
de ambas etc. Y a puedo contar , ya m i -
do, y a conozco l a masa, o p o r l o me-
nos l o suficiente pa ra que como t a l fi-
gu re en los c á l c u l o s . 
P o r modo i g u a l procedo en las l o n -
g i tudes : dos superpuestas, s e r á n 
iguales s i co inc iden; e l conjunto de 
las dos, que ahora las ext iendo de 
manera que cuando acabe una, co-
mience o t r a , f o rmara l a l o n g i t u d do-
ble ; con o t r a i g u a l a cua lqu ie ra de 
las p r imeras , un ida a las dos fo rma-
r é una t res veces mayor , etc. 
E n o t r o aspecto, s e g ú n dos formas 
fundamentales ordena las sensaciones 
n u e s t r a i n t e l i genc i a ; l a coexistencia, 
.que da o r igen a l espacio y l a suce-
s ión , que l l eva consigo l a idea de 
t i empo. P o d r í a decirse que t i empo es 
la f o r m a de mudar o c a m b i a r , como 
el espacio en l a manera de coex is t i r . 
Y po r modo a n á l o g o d i remos que dos 
f e n ó m e n o s que coexisten, pasan sin 
dejar de coex i s t i r a o t ros dos estados 
finales; pues el espacio de t iempo ( i n -
t e r v a l o ) que los separa a entrambos 
estados en cada uno son iguales. Y 
r ep i t i endo el mismo, obtenemos o t r o 
de doble d u r a c i ó n y . . . y a sanemos 
medir.4 el t i empo y r educ i r l a s a n ú m e -
ros esv sobre todo, lo que nos intere-
sa. 
Gonzalo E E T í í . 
M a d r i d , a 25 de A b r i l . < 
COMUNISMO m I R L A N D A 
D U B L I N , Jun io l o . 
D e s p u é s de i n u ü l p e t i c i ó n a l L o r d 
de Si lgo pa ra Que entregara par te su 
f inca pa ra cu l t ivos y pastos, el pueblo 
de Wespor t , Condado de Mayo , f o r z ó 
ayer los pi iestos de l a propiedad, 
e c h ó fuera el ganado del d u e ñ o y i n -
t r o d u j o é l sus vacas, a p o d e r á n d o s e 
por todo de c incuenta y seis acres de 
ESTRAGOS D E TTNX INUIVDACIOí í 
L O U T H , I n g l a t e r r a , Jun io i 
H a n sido recogido* m á s de c incuen-
ta c a d á v e r e s de las personas que P 6 ^ 
Donación d é l a Ig les ia 
del Sagrado Corazón, 
en Camagi iey . 
E l d i a 21 de Mayo a las diez de l a 
m a ñ a n a , por ante el s e ñ o r J o s é J • 
M a r t í n e z G i r a l t , de este Qis t r i to nota-
r i a l , e l s e ñ o r Franc isco A g r a m ó m e 
y A v i l a , como apoderado do l a piadora, 
s e ñ o r a Dolores de Betancour i , y 
A g r á m e n t e , hizo d o n a c i ó n a l a I g l e -
s ia C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y Romana, 
p o f medio de su representante en. e-í-
t a Dióces is» el s e ñ o r Gobernador 
E c l e s i á s t i c o Pbxo. Marce l ino Basa i -
d ú a , del nuevo t emplo cons t ru ido en 
esta cap i t a l a expensas aque l l a 
b«.jo l a a d v i c a c i ó n del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , correspondiendo el 
usuf ruc to de l mismo a l a Orden de las 
Escuelas Pia.s establecida hace bas-
tantes a ñ o s en Camaguey. A s i s t i ó a i 
acto el R d o . Padre V i c a r i o P i o y l n -
c i a l de las Escuelas Pias, Pb^o. 
i F ranc isco F á b r e g a y A m a t . 
D icho t e m p l o de pu ro e s t ü o g ó ú c o , 
¡ q u e mide 19 metros 98 c e n t í m e t r o ^ de 
frente, 47 met ros 7ú c e n t í m e t r o s ac 
fondo, 23 met ros 91 c e n t í m e t r o s do 
p u n t a l , y 47 metros 97 c e n t í m e t r o s de 
a l t u r a , f ué edificado con a r reg lo a l 
proyecto redactado por- el a rqu i t ec to 
e s p a ñ o l s e ñ o r Augus to F o n t y C a -
rreras , ba jó l a i n s p e c c i ó n f acu l t a t i va 
del a rqu i t ec to cubano s e ñ o r G a r c í a 
Na t t e s . 
L a ig les ia es de una sola nave, co" 
cap i l l a s la tera les emplazadas entre 
los cont ra fuer tes . A cada lado, y 
p r ó x i m a s a l á b s i d e , se emplazan lasv 
s a c r i s t í a y l a cap i l l a del S a n t í s i m o 
Sacramento, precedidas ambas1 de u n 
a t r i o o v e s t í b u l o que proporc iona des 
entradas la tera les a l a nave c e n t r a l . 
E n la fachada se dispone l a en t rada 
p r i n c i p a l p o r medio de t res puerta? 
cobijadas p o r up a t r io o v e s t í b u l o que 
resguarda e í i n t e r i o r de las inc le-
mencias c l i m a t o l ó g i c a s . L a capaci-
dad de l a nave es de unas 1500 perso-
aas , dejando pasos, desahogos y, an-
chos para la Ubre c i r c u l a c i ó n de mo-
do que en casto de g r a n ag lomera-
toión en funciones of ic ia les , pueden 
caber en t re l a nave, el p resb i te r io , 
l a s cap i l l a s y el coro hasta unas dos 
m i l personas. 
Cada cap i l l a t iene s u , a l t a r en l a 
p o s i c i ó n respect iva, y el a l t a r mayo, 
ocupa el cent ro del presb i te r io , de. 
j a n d o pasto a todo se a l rededor . 
L a c a p i l l a del S a n t í s i m o Sacramen-
to, f o r m a un cuerpo separado de la 
nave, e q u i l i b r á n d o s e con el dest ina-
do pa ra l a s a c r i s t í a en el lado d d 
Evange l io . A m b o s d e p a r t a m e n t o » 
pueden tener en t rada i n d e p e n d i e n t ü 
de l a nave, p o r medio de los v e s t í o u -
los la tera les que tamizando l a luz , 
pe rmi te una fác i l c i r c u l a c i ó n del a i re , 
que refresque y ven t i l e el á m b i t o de 
l a nave que con sus cinco puer tas 
p r o p o r c i o n a f ác i l acceso y p r o n t a sa-
l i d a en caso de a g l o m e r a c ó n . 
E l c o r o a l to , destinado a los can-
tores y a los fieles, p e r m i t i r á l a co-
l o c a c i ó n del ó r g a n o en el espacio de 
l a t o r r e campanar io , a l que dan 
acceso diô A escaleras de cara-
co l s i tuadas l lS^las t o r r ec i l l a s de ¡a 
fachada, y que a l mismo t iempo per-
m i t e n l a c i r c u l a c i ó n p o r las azotead 
de las capi l las l a t e ra les . 
E n todos los t ramos y en los l aüu« 
dej á b s i d e , 26 ventanales o j u y l e s p ro 
porc ionan a l á m b i t o de l a ig les ia co-
locados sobre l a luz r epa r t i da un i foí 
memento, s in sobras n i fa l tad , cau-
sando bienestar placentero que i n 
f luye en l a t r a n q u i l i d a d del e s p í r i t u 
necesaria pa ra l a o r a c i ó n . 
Los ventanales e s t á n cubier tos d -
v i d r i e r a s pol icromas, protegidas p o r 
cr i s ta les gruesos y a lambrada , f a b r i -
cados en Aleman ia , y representan ioá 
mis te r ios dolorosos, gozosos y g l o r i o -
sos. 
E l a l t a r mayor , los dos la terales , el 
p ú l p i t o , las barandas del p re sb i t e r io 
y dei comulga to r io y las cua t ro p i las 
de agua bendi ta , son todas de m á r -
mol blanco de Car ra ra , fabr icados en 
P ie t r a Santa, ( I t a l i a ) . E n el frente 
de l a mesa, se destaca un a r t í s t i c o 
bajo rel ieve representando l a Cena, 
c u a d r o debido a l p incel de Leonardo 
de V i n c i t a l cua l aparece p in tado en 
e l testero del refector io del Convento 
de San A m b r o s i o en M i l á n , I t a l i a . 
A d e m á s son dignos remates de la 
obra, el r e l o j con su campana, el 
j uego de t res campanas a r m ó n i c a s y 
los catorce cuadros del V i a Cruc is , 
hecho todo en lt)S Estados Unidos de 
A m é r i c a . 
Y adornan e l loca l las i m á g e n e s del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s pa ra el a l -
t a r mayor y l a de San A n t o n i o pa ra 
uno de los a l tares la tera les , bancos 
y confesionarios de cedro, en n ú m e r o 
de cua ren ta y siete respect ivamente 
donados, como todo lo an te r io r , por 
l a s e ñ o r i t a Be t ancour t . 
dieron sus v idas en l a noche de l s á b a . 
d^, ^ n l a i n u n d a c i ó n de l r í o L u d . 
M á s de c incuenta casas fueron ba . 
r r i da s por las cor r ien tes y mi les de 
casas m á s h a n padejaido desperfectos. 
Pasan de m i l las personas que se ha -
l l a n s in hogar . Las p é r d i d a s se ca l -
c u l a n en doscientas c incuenta m i l l i -
bras es ter l inas . Las aguas del r í o se 
han calmado. 
P R E M I O A L A M A T E R N I D A D 
P A R I S , J u n i o 1. 
A l anuncio del Gobierno de que se, 
l á n premiadas con medallas las ma-
dres que tengan mucha f ami l i a , h a n 
correspondido g r a n n ú m e r o de el las . 
Las medallas s e r á n expedidas bajo 
los auspicios del M i n i s t e r i o de Sani-
cad p ú b l i c a , y s e r á n recuerdo de l a 
r a t í t u d de l a n a c i ó n a las madres que 
h a n creado fami l ias de n i ñ o s robus-
tos. 
S I D I O S Q U I E R E 
P A R I S , Jun io i . 
E l Tenien te Roet , el ''as-' f r a n c é s , 
que r e a l i z ó recientemente u n vuelo de 
ida y v u e l t a a l t r a v é s del M e d i t e r r á -
neo, e m p r e n d e r á en breve o t r o vuelo , 
desde esta c iudad a Varsov ia , Buca-
rest, Constant inopla , Atenas . Roma y 
regreso a P a r í s . E n este via je , que se-
r á de m á s de c u a t r o m i l m i l l a s , l l e -
v a r á dos pasajeros. 
PREVISTOIVES D E L J í U E V O G O B I E R -
NO M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io l o . 
Es t a c a p i t a l se h a l l a v i r t u a l m e n . 
seca como uno de esos Estados no r t e 
americanos en los cuales desapare-
cido por l a l e y el consumo de bebidas 
a l c o h ó l i c a s . L a p r o h i b i c i ó n es d u r a n -
te las horas de l a noche, po r ó r d e n e s 
del nuevo Gobierno ,que ha Querido 
ed i ta r toda o c a s i ó n de acontec imien . 
tos lamentables en estos d í a s en que 
e s t á n concentradas a q u í numerosas 
t r o p a s . 
Bajo ó r d e n e s del Gobernador fede-
r a l del D i s t r i t o y del A lca lde de l a 
c iudad todos los salones deben c©. 
r r a r s e a las 2 de l a t a rde y los c a f é s 
d e ' segunda clase a las siete de l a 
noche. Los c a f é s de p r i m e r a clase 
pueden permanecer abier tos has ta las 
horas especificadas en sus respect i -
vas l i c e n c i a s ; pero los salones de 
bai les p ú b l i c o s y los cabarets se h a n 
p r o h i b i d o . L a s a ludidas ó r d e n e s p r i n . 
c i p i a r o n a cumpl i r se anoche y con t i -
nua ran en v i g o r hasta que las m i s -
mas autor idades las deroguen, 
i Los desordenes se t e r m i n a r o n por 
el g r a n n ú m e r o de t ropas en los ba-
r r i o s m á s dis tantes y so l i t a r ios de 
l a c a p i t a l . 
M a ñ a n a a s i s t i r á n a l a g r a n parada 
que se e f e c t u a r á pa ra demos t ra r las 
fuerzas que f i g u r a r o n qn l a r e v o l u -
c i ó n an t i -ca r ranc i s tas , m á s de t r e i n . 
t a m i l hombres . 
L A C O M P L I C A D A E N F E R M E D A D 
D E N U E S T R O S H E R M A N O S D E 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 1. 
E l g'.'Jieral F é l i x D í a z (ya l a c e n d i ó 
a general) que d i r i g í a u n m o y l m í é u . 
t^ r evo luc iona r io en el Es tado de "Ve-
r a c r u z con t ra el r é g i m e n de don Ve-
nus t iano Car ranza desea v o l v e r a l a 
v i d a p r i v a d a y a l u e ha s ido der ro ta -
do el gobierno con t ra e l cua l comba-
t í a . Es to ha dicho e l general L u i s 
Medina B a r r e n , que l l e g ó ayer a es. 
ta c i u d a d como enviado del genera l 
D í a z para ce lebrar una conferencia 
con el genara l O b r e g ó n y con don 
Ado l fo de l a H u e r t a , Presidente p r o . 
v i s i o n a l . | 
" E l genera l D í a z no es u n cabeci l la 
*rebelde n i a s p i r a a n i n g ú n puesto 
p ú b l i c o — m a n i f e s t ó el general B a . 
r r o n — sino s© ha l i m i t a d o a comba t i r 
c o n t r a e l Gobierno de Carranza.** . 
A ñ a d i ó e l genera l B a r r o n que las 
conferencias que c e l e b r a r á en esta 
c iudad d e c i d i r á n lo que ge h a de ha -
cer con las fuerzas que manda D í a z , 
t an to como de te rminar las s i t u a c i ó n 
f u t u r a del mismo general D í a z . 
M r . P a u l H . Foster c ó n s u l ame-
r icano en Verac ruz h a ofrecido, en 
nombre de su Gobierno t r a e r de N u e v a 
Orleans, en u n to rpedero , ar tefactos 
san i ta r ios p a r a a u x i l i a r a los comba-
tientes de D í a z en l a p laga de b u b ó -
n ica que h a y en t re el los , s e g ú n u n 
despacho de V e r a c r u z d i r i g i d o a E l 
U n i v e r s a l de esta c a p i t a l . E l o f r e c i -
mien to de M r . Fos ter no ha sido acep 
tado a ú n . 
i A y e r só lo hubo en V e r a c r u z u n 
nuevo caso de peste b u b ó n i c a . 
Los comerciantes de esta cap i t a l , 
accediendo a l a i n d i c a c i ó n de l a p ren -
sa, han resuel to s u m i n i s t r a r a V e r a -
c ruz enviando las m e r c a n c í a s a l cos-
t o . 
v i s i t a r á a Roma d e s p u é s de derogada 
d icha orden, s e r á el Rey Alfonso de 
l E s p a ñ a . 
E L P A P A R E C I B I O A V A R I O S P R E . 
L A D O S A M E R I C A N O S . 
R O M A , Jun io 1. 
Su San t idad el Papa m o s t r ó g r a n 
i n t e r é s en los acontecimientos recien-
temente desar ro l lados de los Estados 
Unidos y en M é j i c o , du ran t e l a v i s i t a 
que r e c i b i ó hoy de M o n s e ñ o r Dan ie l 
P. Feehan, Obispo de F a l l R i v e r ; Jo-
seph J . R y a n , Obispo de B u r l i n g t o n 
y S á n c h e z . P a r e d í e , Arzob i spo de Pue . 
bla , M é j i c o . A este le e x p r e s ó sus 
deseos de que p ron to reine t r a n q u i l i -
dad en su p a í s . 
A los prelados americanos les mos-
t r ó g r a n i n t e r é s en l a venidera cam-
p s ñ a p res idenc ia l . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A P R E N 
SA A S O C I A D A 
E L H A M B R E D E LOS N I Ñ O S 
B E R L I N , l i r.e M a y o . 
E l c o m i t é dei A m e r i c a n F r i ends 
Service, ha tomado a su cargo l a a l i -
m e n t a c i ó n de 100.000 n i ñ o s , del m i . 
Hon de los insuf ic ien temente a l i m e n . 
tados que hoy exis ten en A l e m a n i a . 
Solo puede atenderse este diez p o r 
ciento, por cuanto el C o m i t é un ica-
*mente dispone ae medios p a r a soco-
: r r e r a los ú ñ o s cuyo estado es se ' \ 
\o p e l i g ro so . 
j " E n u n a escuela de Schoeneberg, 
i dice el corresponsal , d i s t r i t o de B e r . 
l ín donde lo; pobres son i n n u m e r a -
bles, he v i s t o cientos de n i ñ o s de ca-
ras p á l i d a s co i sumiendo vorazmente 
los a l imentos Que el C o m i t é les p r o -
porc iona cada d í a . Son servidos en 
una sala espaciosa del p r i m e r piso 
que t iene ventanas a l mismo n ive l de 
l a calle y p o r las cuales decenas de 
Chiqui l los parados en l a acera, pega-
, das las nar ices a los v i d r i o s , se ap r i e -
tan pa ra m i r a r con sus grandes ojos 
1 redondos, pensativos y hambr ien tos , 
e l f es t in de los fe l ices . Desgraciada-
mente el los solo e s t á n en el estado de 
' "ma l n u t r i d o s " y no se les puede ayu -
¡ d a r " . 
'< " E l p r i m e r d í a se p e r m i t i ó a los 
padres que v i n i e r a n a ve r comer a sus 
h i j o s . L l o r a b a n de g r a t i t u d , :)ero no 
, los dejamos v o l v e r . T a m b i é n ellos t e . 
| n i a n h a m b r e y sus caras cr ispadas no 
, eran p a r a t r a n q u i l i z a r . " 
Los a l imentos que p roporc iona el 
j C o m i t é consiste de cocoa, leche, h a r L 
l na, a z ú c a r , a r roz , guisantes y habas 
I la h a r i n a hac ia a ñ o s que no se ve í a 
j en B e r l í n . 
Unas pocas semanas de a l imcu ta -
' c i ó n r egu la r ha v a r i a d o no tab lemen . 
te l a apar ienc ia de los n i ñ o s . Peflue-
. ñ o s que p a r e c í a n tener 9 a ñ o s y con . 
i t aban 13 y 14 se han desar ro l lado de 
j una m a n e r a pasmosa. 
| Para que u n n i ñ o rec iba a l i m e n . 
tos es necesario que l o examinen los 
m é d i c o s y ce r t i f i quen que e s t á in su -
j f icientemente a l imen tado y a l hacer 
j esta s e l e c c i ó n se presc inde de toda 
clase de consideraciones p o l í t i c a s o 
hr^ l ig iosas . I 
' E l C o m i t é i n i c i ó su obra a fines de 
j Febrero , pero l a r e v o l u c i ó n de K a p p 
y los desordenes de Sajonia y de l 
i R u h r , d i f i c u l t a r o n su t r a b a j o . S i n 
j embargo, solo en B e r l í n son a t end i -
1 dos 50.000 n i ñ o s de los 100.000 en que 
j s é c a l cu l an los n i ñ o s necesitados de 
l a c ap i t a l y el a u x i l i o a las p r o v i n . 
eias comienza ya a extenderse. A l e . 
m a n í a ha sido d i v i d i d a en once d i s . 
t r i t o s , cuyo centro es B e r l í n y Jas 
agencias p r inc ipa les se han es table , 
c ido en H a m b u r g o , L e i p z i g Dresde y 
Chemni tz . 
L a i n s t i t u c i ó n tiene fondos suf ic ien 
tes pa ra con t inua r su m i s ó n hasta l a 
p r ó x i m a cosecha 3e A g o s t o pe''o se 
anuncia Que é s t a c e r á pobre, de m a -
nera que el a l i v i o que apor te solo se. 
r á t r a n s i t o r i o . 
D e l P u e r t o 
E P I D E M I A B U B O N I C A E N V E L A 
CRUZ 
Una t e r r i b l e epidemia de peste bu -
b ó n i c a se h a desarro l lado en Ver , -
cruz s e g ú n las informaciones cjue 
t ienen nues t ras autor idades de s a n i -
d a d . 
L a Jefa tura de Cuarentenas de Cu 
ba ha rec ib ido en l a m a ñ a n a de ho.-
u n cablegrama de su delegado * a 
Verac ruz S e ñ o r M a r i o H e r n á n d e z iü -
formando que desde ayer a hoy so h-au 
declarado once nuevos casos t a t a u = 
de peste b u b ó n i c a en aquel la c iudad . 
E l Jefe de Cuarentenas D r . Ro-
berts , e s t á redactando una C i r c u í . .' 
a los m é d i c o s del serv ic io disponien-
do que todo pasajero de procedencia 
veracruzana sea sometido a siete di-ia 
de cuarentena en el Lazare to del M<t. 
r i e l y que los barcos permanezcan cu 
l a m á s r i g u r o s a cuarentena despuc i 
de ser fumigado5 y desrat izados . 
[ Los pasajeros del v a p o r 'Or izaoa ' 
,quo e s t á n siendo examinados en ÍJS 
.momentos en que redactamos lau p i e 
sentes/ l ineas, s e r á n l levados a i M a -
r i e l y el Or izaba s e r á desrat izado y 
fumigado p a r a que pueda seguir v i a -
j e a Es fpaña . 
(Pasa a l a p á g i n a 4. co lumna 1) 
C h i r i g o t a s 
Tedegrama patriota que dispara 
conspicuo liberal de Santa C l a r a : 
L l e g ó J o s é Migue l , el invencib le . 
De l i r an t e entusiasmo. I n d e s c r i p t i b l e 
o v a c i ó n . . S á n c h e z Fuentes, F r ey re , p i n o 
C a b a l l e r í a les a b r i ó camino 
1 en t re v ivas .aplausos y clamores. 
¡ Muchas s e ñ o r a s a r r o j a r o n f lores 
i t i paso del c aud i l l o . 
j Hosanna. T r i u n f o nuestro. 
* Capotillo. 
Telegrama con v is tas y v i s t i l l a s 
ni general Mon ta lvo , de Las V ü l a s : 
L l e g ó J o s é M i g u e l a l i c a í d o . 
E s t a c i ó n nad ien . Pheblo r e t r a í d o 
C a b a l l e r í a escasa, 
p u r a y senci l lamente l a de casa. 
A n i n g ú n o r a d o r se l e h izo caso. 
Banquete soso y f r ío . G r a n fracaso. 
riodos l o reconocen, has ta el p ropU 
J o s é M i g u e l . 
( F i r m a d o . ) J u a n Procopio. 
t Q u é bien dice Campoamor! 
" E n este m u n d o t r a i d o r 
nada h a y ve rdad n i m e n t i r a . 
Todo es s e g ú n el co lo r 
de c r i s t a l con que se m i r a 
' C. 
E l g r a v á m e n 
a l T a b a c o 
E l M i n i s t r o de Cuba en Londres ha 
pasado u n cable a l a S e c r e t a r í a do 
Estado pa r t i c ipando que c o n t i n ú a ha-
ciendo gestiones sobre el gravamen 
del c incuenta por ciento " a d . v a l o r u n " 
impuesto a l tabaco de esta R e p ú b l i -
ca; pero que t iene pocas esperanzas 
de é x i t o . 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LOS BULGAROS PROVOCAN A LOS 
GRIEGOS. 
C O N S T A N T I N O P L A , j u n i o 1. 
V a r i o s grupos de bandidos b ú l g a r o s 
t i r o t e a r o n el t r e n de S a l ó n i c a - C o n s -
t a n t i n o p l a f l el domingo, cerca de L e : 
m ó t i c a , en l a T r a c i a b ú l g a r a , a unas 
cuarenta m i l l a s sur de A d r i a n ó p o l i s . 
E l t r e n t u v o que demorarse dos ho-
IBS mien t ras las t ropas griegas d i s -
persaban a los bandidos y l i m p i a r o n l a 
c a r r i l e r a de las bombas que fueron 
colocadas po r los malhechores. 
A d r i a n ó p o l i s . se h a l l a t r a n q u i l a , pe-
re va r io s g rupos de b ú l g a r o s se e s t á n 
congregando en las inmediaciones de 
la c iudad, p r e p a r á n d o s e a r e s i s t i r l a 
o c u p a c i ó n de l a misma por los g r í e -
g0Sr 
L a Asamblea nacional is ta h a d i r i g í - 1 
do una c o m u n i c a c i ó n a l Gobierno i t a -
l i ano d á n d o l e las gracias po r haber 
p e r m i t d o a los delegados nac iona l i s -
tas i r a I t a l i a y a l a conferencia de 
la paz. 
E L REY DE ESPAÑA "VISITARA A L ' 
PAPA. 
R O M A , Jun io 1. 
Su San t idad el P á p a Benedicto h a ' 
publ icado u n a ca r t a e n c í c l i c a d ic ien-
do que. aunque sigue manteniendo el 
derecho de l a Santa Sede a l poder 
t empora l , deroga la orden que p r o h i -
be a los monarcas C a t ó l i c o s e l v i s i t a r 
a l Rey de Roma en I t a l i a . Se tiene 
entendido que el p r imer monarca que i 
BLASCO CORRE E L TELON 
D o n Vicen te , en sus ú l t i m o s a r t í c u -
los, e logia a l pres idente Car ranza . 
Parece que le c a u s ó a lguna i m p r e -
s i ó n l a b lanca b a r b a de don Venus-
t iano. D i c e n que el nove l i s t a t iene 
buena memor ia . E n este caso se le 
fué el santo a l c ie lo , porque en las 
p r i m e r a s ' ' impres iones ' ' de sus co . 
r r e r í a s por t i e r r a azteca s a t i r i z a a l 
an t iguo r e v o l u c i o n a r i o que acaban de 
asesinar sus mi smos a m l g o s ( ! ) . E l 
s a í n e t e ha t e rminado . Quedan e sc r i -
tas unas escenas g r a c i o s í s i m a s que 
no p o d r á n representarse eA tablas . 
L a d e c o r a c i ó n es m a g i s t r a l . E l p i n . 
t o r sabe r e toca r los cuadros a d m i r a -
blemente. Po r algo le d i ó Dios el p i n -
cel maes t ro y una f a n t a s í a fecunda. 
Blasco, s e ñ o r e s , es un b u r g u é s . S i 
h u b i e r a nacido en los Estados U n i -
dos, a estas horas s e r í a m u l t i m i l l o -
na r io y Pres idente de cua lqu ie r E m -
presa poderosa. Cuando y o l o v i s i t é 
t e n í a el r e l o j en l a m a n o pa ra con . 
t a r los m i n u t o s . " B u e n o . . . d é j e m e ya . 
Necesito e l t i e m p o . . . Me espera l a 
m e c a n ó g r a f a , y un r e t r a so en los ne-
gocios rae p e r j u d i c a " . . . P e r m a n e c í a 
cua t ro o c inco d í a s en las ciudades 
que v i s i t aba , y apenas se m o v í a de l 
ho te l . 
¿ C ó m o Blasco Se enteraba de t a n -
tas cosas?. . • He a q u í el mis te r io . L a 
p s i c o l o g í a de este p a í s , t an comple-
ja , requiere a ñ o s de estudio. Don V i -
cente no hab la i n g l é s , y las ideas del 
nove l i s t a r e s p o n d e r á n , p o r lo t an to , 
a hechos inc ie r tos . D e s p u é s de ocho 
meses escasos, v ia jando s iempre po r 
d i s t in tos estados de l a U n i ó n , r e u n i ó 
suficientes mater ia les pa ra e s c r i b i r 
l i b r o s que le d a r á n p i n g ü e s ganan-
cias. L a verdad le i m p o r t a u n "co-
m i n o " . 
Porque siendo este pueblo p ro fun -
damente re l ig ioso . Blasco, demagogo 
e i n c r é d u l o , debiera comba t ' r l o , a p l i -
c á n d o l e esas pa labras de ' ' carca" y 
"neo". ¿ A q u é no t o c a este punto? , • . 
Esperemos. 
H a y p e r i ó d i c o s amer icanos que se-
me jan t ig res dispuestos a lanzarse 
sobre l a presa. M é j i c o es u n vo»í;án 
de pasiones v io len tas e impetuosas. 
No conoce ideales. Parece una n a c i ó n 
de montaraces , que se acechan mu-
tuamente , dispuestos a atacarse. 
Caen los presidentes asesinados en 
la encruc i jada . Los generales amb:-
ciosos. se d i spu tan los puestos, r o m r 
s i v i v i e r a n en pleno estado a n á r q u i 
co. 
L a r e v o l u c i ó n no cesa. Y con el f i n 
de conocer bien a las gentes de un 
p a í s convuls ivo es necesario m a n d a r 
a l i a a don Vicente Blasco Ibá f i ez na-
r a que p i n t e a los c iudadanos t a l co-
n m son. y el novel i s ta , a m o l d á n d o s e 
a .as c i rcuns tanc ias , da p r i n c i p i o a 
l a obra; 
"Es in teresante el es tudio de P o r 
f i n o Díaz . E r a ind io , pero a los ve in" 
te anos de mando se h a b í a conve r t i do 
en blanco. E l s iempre u s ó u n u n i f o r 
me e i e g ^ t e , y) en su época> l a goc.e_ 
dad s u f r i ó una g r a n t r a n s f o r m a c i ó n 
L a c iudad de M é j i c o era m á s fas tuo 
sa que las cortes imper ia les de E u -
ropa. E l Pres idente c r e ó l a a r i s t o c r a -
cia . Es tando yo en P a r í s — d i c e B las 
co—conocf u n cocinero f r a n c é s q u ¿ 
l o h a b í a sido en el pa lac io de don 
P o r f i r i o . A preguntas miad contes . 
t ó : * ese Presidente es u n rey A su 
lado queda t a m a ñ i t o N a p o l e ó n i n " • 
Sigue a este p r e á m b u l o el estudio 
de don Venus t iano . E l an t iguo " r a n 
chero —o como le l l amen—era e l 
umeo hombro de M é j i c o que t e n í a fo r -
mas d is t inguidas . H o m b r e de comnle 
x i ó n fuer te mos t r aba u n aspecto 
a r rogan te y p u l c r o . . . has ta o ie r to 
punto . Pero t e n í a sus flaquezas. Se 
h a b í a prendado de u n t a l Pablo Ser 
na> d u e ñ o de un res tauran t , en quien 
d e p o s j t ó el Presidente su confianza 
y a quien hizo cas i i n t r o d u c t o r de em 
bajadores. Blasco I b á ñ e z , s o c a r r ó n 
i r ó n i c o , mordaz , r i d i c u l i z ó a l " í d o l o " ' 
diciendo que cuando le e n s e ñ ó e] pa ' 
l ac io de Chapultepec. amueblado por 
el emperador M a x i m i l i a n o , l e l l ama 
l m " l a p r i m e r a m a r a v i l l a de l m u n 
d o ' . . . Es to me ha causado r i sa E l 
l ec to r puede remachar el c lavo con 
una carcajada r o t u n d a . 
E l i l u s t r e nove l i s ta só lo piensa en 
e l oro. Sus ambiciones son ahora i n -
mensas. S u e ñ a con ser m i l l o n a r i o , y 
p a r a conseguir lo e s c r i b i r á l i b r o s que 
v a y a n derechos hac ia los mi l lones . 
L a s o b e r a n í a de los pueblos, su i n t e , 
g r i d a d e independencia, le t ienen sin 
cufdado. E l defiende los intereses del 
que me jo r paga. E n M é j i c o — d o n d e 
el peso vale unos c e n t a v o s — t o p ó con 
salvajes. E n los Estados Unidos todo 
lo v i ó grande y majestuoso, subl ime. 
Heno de ITIZ. con u n progreso sin 
ejemplo en el mundo. T a de jó caer el 
t e l ó n . L a vecina R e p ú b l i c a queda a 
oscuras, envuel ta en densas sombras, 
con un p o r v e n i r inc ie r to . 
Generales h i p ó c r i t a s . . . Indios san-
arm'narios. . . E l T í o Sam so f r o t a r á 
'as manos de gusto, y d i r á a los me-
ü e a n o s : 
—Indios , estaos quedos. 
J e s ú s P rado R o d r í g u e z . 
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P u b l i c ó ' E l Comercio ' , e l domiugu, 
(1 discurso pronunciado por Wif redo 
F e r n á i i d e a en l a Asamblea Nacioual 
de los Conservadores a l üe r procla-
mada l a cand ida tu ra del R a ü a o i M o u -
l a l v o . Y de ese nteresante t raba jo , 
quo he r e l e í d o , tomo este p a r r a f i t o . 
"Mon ta lvo h a sido el ú n i c o g r a u 
p o l í t i c o cubano que t a ten ido e l va-
l o r c í v i co , el inmenso v a l o r mora l , 
de levantarse por enciiaa de las tem-
pestades de l a é p o c a pa ra reconocer 
a sus adversar ios como cubanos y 
como amigos, en l a celda y en i a 
e m i g r a c i ó n , cuando ya solo eran ven-
cidos eu l a c á r c e l o pro&criptoa en 
el Ex t r an je ro" -
E x a c t o . G r a n v o c e r í o so a r m ó y 
grandes sospechas su rg i e ron cuaado 
Monta lvo, asp i ran te a l a Frca ideucla , 
y casualmente en Estados Unidos , 
c r e y ó u n deber de c o r t e s í a , do compa 
ñer i s imo, de m o r a l p a t r i ó t i c a , estre-
char l a mano de F e r r a r a , talentoso 
l i be ra l , y ofrecer sus respetos a J o s é 
M i g u e l G ó m e z , cx-presidente, M a y c r 
Genera l y de l a numerosa f ami j i a 
l i b e r a l casi í d o l o . Po r encima de las 
pasiones de aquellos dias se l e v a n t ó 
l a t r ans igenc ia p o l í t i c a , y mañ(dó 
el sent imiento h ida lgo del amigo p a i -
t i c u l a r y del compa t r i o t a bien edu-
cado. 
Y en l a celda de l a c á r c e l , y en i a 
p r i s i ó n de los vencidos, l a grandeza 
m o r a l de Mol ' ta lvo estuvo t a m b i é " , 
.-n ley dias t r i s tes en que esta h u m i i l 
de p l u m a m í a t a m b i é n t u v o frases do 
pesar, excitaciones a l deber y a la. 
nobleza Je lou vencedores, p iedad do 
ias fami l ias en zozobra y esperanzas 
de r e h a b i l i t a c i ó n y paz para los 
c a í d o s . 
• Entonces, entonces, a lgunos p r i -
mates qUe ahora s iguen a Gómoi, , 
pactan con Gómez , adoran a Gon-ez y 
mald icen a M o n t a l v o porque discute 
a G ó m e z l a pi-esidencla, ¿ f u e r o n .-¡j-
guna vez a l pres id io y a l a c á r c e l 
a ofrecer a lgo a los derrotados da 
Caica je ¿ t u v i e r o n dos l ineas ue afec-
to pa ra G ó m e z y F e r r a r a p roscr ip tos? 
o t r ans ig i e ron con los her idos , lasti-
mados, h u m i l l a d o s y de mala m¿vU!:ra 
despojados de su t r i u n f o ? 
; A h : y s in embargo, ¡ a r a el t r a n s i -
gente son lasi b u r l a s y las acusac.o-
nes de los i d ó l a t r a s de G ó m e z , y pa-
ra esos que no osaron da r u n saludo 
s iqu ie ra a los vencidos en l a ho ra 
infaus ta por no desagradar a Palacio 
para esos aon los d i t i r ambos , las f i o -
res y las adulaciones. 
¡Qu.é espantosa es l a p o l í t i c a zn 
H i s p a n o - A m é r i c a . . ! ' 
• *. • 
Un a r t í c u l o de L a N a c i ó n ' , a l rede-
dor del p rob lema azucarero, señala» 
en el incesante cambio de propiedad 
de fincas y centrales , en l a danza de 
mi l l ones en t o rno de l a p r o d u c c i ó n 
azucarera , c ó m o las empreaas ex-
t r an je ras no c o m p r a n ingenios que 
ya no son de cubanos n i de e s p a ñ o l e s , 
cómo los negocios se hacen entre oí 
vendedor e s p a ñ o l o cubano y e l com-
prador yanqu i , en l o cua l se advier te , 
a d e m á s del aspecto m e r c a n t i l , l a i n -
t e n c i ó n manif ies ta de a d q u i r i r para 
s í ind ica tos americanos el m a y o r n u -
mero pos ib le de propiedades a g r í c o -
las e i n d u s t r i a l e s . 
Desde que escriho en e l D I A R I O 
vengo d ic iendo a mis paisanos, cada 
vez que ha sido o p o r t u n o : "acordaos 
de H a w a i i , del destronamiento de l a 
re ina L i l i u k a l a n i , ' de l acuerdo de] 
Congreso bajo l a e f í m e r a presidencia 
de un W i l s o n que no era i n d í g e n a ; 
acordaos de l a lenta y p r e v i s o r a ad-
q u i s i c i ó n de las t i e r r a s de H a w a i , p ro-
pias p a r a c a ñ a por s indicatos y p 
ind iv iduos yanqu i s ; ved c u á n eficaz 
y p o r f i a d a es l a p e n e t r a c i ó n sajona; 
c ó m o en vez de conquis tas , de v io l en -
cia3, de despojos, de s i embra de odios, 
los yanquis fomentan indus t r i a s , se 
hacen amables, conf ra te rn izan con lo, 
pueblos dentro de l a ó r b i t a de la 
U n i ó n , e insensiblemente v a n adqui -
r iendo l a t i fund ios , poseyendo t i e r rao , 
comprando, no robando, comprando 
, pedazos y m á s pedazos de ter reno, 
hasta u n ¿ i a en que cao el L U i u k a l ^ n : 
que gobierno a l p a í s , y l a í n c o r 
p o r a c i ó n se e f e c t ú a f ác i l , c ó m o d a -
mente, pedida con ins i s tenc ia por iOa 
mismos i n d í g e n a s . 
A estas advertencia3 repet idamen-
te hechas en eatag columnas , lo;* 
o b s é d i d o s contestaban; 'va len m u -
chos mi l lones la** t i e r r a s cubanas ' ; 
loa pa t r io te ros g r i t a b a n : " e l herois 
mo espartano de los c r i o l l o s antes 
h a r í a pavesas l a r e p ú b l i c a que so-
p o r t a r u n nuevo amo". I l u s i ó n de 
unos, m a j a d e r í a de o t r o s . Pa ra lo 
que va le muchos mi l lones l a n a c i ó ' 
de log Rokefe l l c r y V a n d e r b d t íié»»" 
mi l l onadas ; pa ra ¿1 espartano su i c i -
dio de los ins igni f icantes i u c o n í o r m c s , 
e l y a n q u i tjiene dos - ü ^ m e d i e s : l a 
é p o c a , que no es l a p r e h i s t ó r i c a , y el 
pan, que ofrece m á s a t r a c t i v o s a l 
hombre moderno que iix desespera-
c i ó n e s t é r i l y l a m u c i i e f > g l o r i a . 
¿ C o m p r a r u n s indicato a o t ro *¡>>-
dicato s a j ó n , habiendo centra les y 
t i e r r a s en manos de la t inos? H a y un 
adagio v u l g a r que contesta por m i ; 
Pe r ro no come p e r r o . 
• # * 
Y v a con ct h i m n o de l a P a t r i a . 
H a s t a ahora nos aseguraban l i be r t a -
dores!, h i s to r iadores , b íb í l í óg ra fo s f 
erudi tos , que el h i m n o de Bayamo— 
u n t an to parec ido a l a Marscl lesa— 
era la obra edmirab le de Perucho F i -
gueredo. Poco ha fa l tado pa ra que 
se e r i g i e r a u n monumento a nues t io 
Rouget de L / l s l e . 
A h o r a sucede, giegún " L a L u c h a ' 
dej domingo, que Perucho no e s c r i b i ó 
t a l h imno, n i sabia componer m ú s i c a 
sino que hizo una c a n c i ó n , " L a Baya-
merja", scomo otras piezas de canto 
a r m ó n i c a s y de p u r o sabor c r i o l l o , 
pa ra delei te de las damas do O n e n t c . 
¿iue sobro esa c a n c i ó n se e s c r i b i ó una 
i n t r o d u c c i ó n de c la r ines y luego t,e 
real ice u n a completa t r a n s f o r m a c i ó n 
tíe l a l e t r a y de l a m ú s i c a , resal tando 
e l ac tua l h i m n o p a t r i ó t i c o nacional-
¿ A u t o r r ea l , ve jdade ro Rouget de 
L"is le cubano, A n t o n i o R o d r í g u e z Pe-
r r e r . No hay t a l Perucho s e g ú n el ar-
t i c u l i s t a * y sus pruebas ; l a estatua 
h a b r í a que e r i g i r l a a R o d r í g u e z p e . 
r r e r . 
Recomiendo el caso a a lgunos es-
p a ñ o l e s cu l tos que se obs t inan en ad-
n i t i r que Colón fué gallego y no í t s - , 
l i a n o . No ha habido que esperar 40.» 
a ñ o s pa ra v a r i a r l a pa te rn idad del 
h imno b a y a m é s . 
• J . N . A R A M B U R U -
r 
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L A S A M O R T I Z A C I O N E S 
D E L P L A N B E R E N G U E R 
T E R C E R A D E L M E S D E M A Y O 
Resul tado de los solares a m o r t i z a , 
dos del " P l a n Berenguer" en la ter-
cera decena del presente mes de M a -
yo con e l n ú m r o 7, estando exento 
de seguir pagando, pudiendo los i n -
teresados ordenar el o torgamiento de 
las e sc r i tu ra s correspondientes , de-
biendo antes pasar por las oficinas 
de este negocio establecidas en 
A g u i a r , 45, a l tos . 
Serie 2 .—Antonia G a r c í a Monte ro , 
vec ina de cal le 8, n ú m e r o 45, « n t r e 
17 y 19, Vedado, u n so la r que com-
pró* p o r $300, lo ob tuvo po r $21. 
Serie 3.—Constantino Muradas L o -
renzo, vecino "de bodega L a Orienta l , 
Pogo lo t t i , u n solar ouo c o m p r ó por 
$300, l o ob tuvo po r $15. 
Serie 4.—Leocadio L e ó n Acosta , 
vecino de Revi l l ag igedo , 131, u n so-
l a r ciuc c o m p r ó p o r $300, l o obtuvo 
por $13. 
Serie 5.—Lorenzo B a i l o Snowa l l , 
vecino de calle Gabina, n ú m e r o 1, 
C i é n a g a , u n solar nue c o m p r ó por 
$300. l o ob tuvo por $6. 
Serie 6 .—N'col ina G u i s t i n i R í n a L 
d i , vecina do San A n a s t a s i o , 7. V í b o -
ra , u n solar one c o m p r ó p o r $300, lo 
obtuvo -por $33. 
S^ne S.—Catalino F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , vec ino de Gai rp Melena, un 
solar nue c o m p r ó p o r $800, lo obtuvo 
por $80. 
Los ter renos del P l an Berenguer , 
e s t á n s i tuados en los b a r r i o s de 
A r r o y o A p o l o , M a n t i l l a , C a l v a r i o y 
L u y a n ó , donde . so e s t á vendiendo i el 
m e t r o de te r reno desde t res pesos en! 
adelante. 
L a popu l a r i dad del " P l a n B c r e n - i 
guer" e s t á en que sigue vendiendo i 
sus solares po r su s i s tema fác i l y i 
c ó m o d o de a m o r t i z a c i ó n por sorteos, I 
mediante el pago de cuotas de tres i 
pesos mensuales s in i n t e r é s , no t e - ! 
niendo el susc r ip to r que da r n i n g u - j 
na cant idad de dinero adelantada. Y 
esto es precisamente lo que carac te . 
r i z a l a bondad de este negocio, que I 
estando sus cont ra tos sujetos a u n j 
sorteo mensual D E S D E E L P R I M E R 1 
M E S Q U E SE S U S C R I B E N . P U E D E 
A D Q U I R I R S E LOS S O L A R E S P O R 
E L P R I M E R PAGO Q U E SE H A G A . I 
Cada con t ra to de solares de l "Plan 
Berenguer" ' es u n " b o n o " que ' 
amor t i za por sorteo todos los"meses , 
entre cada cien con a r r eg lo a l n ú m e - 1 
ro de series que se hayan cubier to . 1 
Los solares de 150 met ros cua-1 
drados, va l en $300 y se pagan a r a - i 
zón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 met ros , va len \ 
$400 y se uaeran a r a z ó n de $4. 
Los de 250 metros va len $500 y se 1 
pagan a r a z ó n de $5. 
P A R A M A S I N F O R M E S , P U E D E N ' 
S O L I C I T A R S E A L " D E P A R T A M E N -
TO D E I N F O R M A C I O N D E L P L A N , 
B E R E N G U E R " , A G U I A R , 45, AL-1 
TOS. T E L E F O N O A-6348. H A B A N A , i 
C4609 l t . - l o . I 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
d e l 
D r . F i n j a n 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
A©LIIAB i;6 
D e S a n t i a g o d e 
C u b a . 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sant iago de Cuba, Mayo 31 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t a ta rde , en los momentos de es-
t a r colocando u n guinche en las obras 
i©n c o n s t r u c c i ó n del Nuevo H o t e l Venus 
en el pa rque de C é s p e d e s , r e v e n t ó s e 
u n cable sufr iendo her idas t res obre-
ros, uno de ellos grave . 
A y e r s ó l o se sacr i f ica ron ocho re* 
ses en el matadero, no alcanzando l a 
carne p a r a e l consumo do l a c iudad . 
Anoche s a l i ó p a r a esa c a p i t a l el 
Gobernador P r o v i n c i a l , doctor G u i l l e r . 
mo F e r n á n d e z M a s c a r ó , a c o m p a ñ a d o 
del secre tar io s e ñ o r ¡ E n r i q u e Camine-
ro 
E l D i r e c t o r Gerente del Banco Es-
p a ñ o l de Cuba, s e ñ o r Francisco Sala-
zar niega que haya sido adqu i r i do es-
9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l C o n j u n t o m á s p e r f e c t o 
e n e l a r t e d e v e s t i r , 
l o e n c o n t r a r á V d . e n l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s q u e e n t r a j e s h e c h o s , 
t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A-B131. 
te banco por el Banco M e r c a n t i l A m e -
r icano, como dice l a prensa de l a Ha-
bana. 
H a n sido vendidos a q u í p r i m e r y ter 
f'er p r emio del sorteo de l a L o t e r í a 
Nacional celebrado hoy. p o r l a casa de 
m i \ w m 
K E C r i O . N A U O K A O O n A ' N( M ' T i ' I!N A 
' V l o b r a r n el t . 'uiplo del Kf^intn 
P u j o l y Sobrinos y " L a Moderna Poo. i T f 1 ^ ^ V f ^ J T ^ V v - T " * * 
Sía ." I Ml-.S'iA A l . SA<;i;.\'.).) OMIAZOX DB 
A y e r t a rde j u g a r o n en el campo dej ^ I)r-ximo ,a lir,Csia IM-
Cuba Parfc, las novenas Gimnasio y n-oquial del Pilar. 
Cen t ra l , ganando l a p r i m e r a por t i eco. <0 supen-.r de tos ou-mt-lifjs del ver 
car re ras c o n t r a t res que hizo l a Cen- iado-
t r a l , quedando é s t e , descartado del j 
campeonato que se d i s p u t a r á n las fb- ¡ 
venas Gimnasio y Cuba. 
C A S A Q ü I N . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el ú l t imo descubrimiento de la Giencia. El t inte "progre-
s ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, n i la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, br i l lo y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o cas taños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
finamente ejecutada, con brllleUfei» 
l a f i r o s y otras piedras preciosas, pj»-
í e n t a i n O s var iado sur t ido. 
NEPTUN0 81. Unico* Distribuidores! TEL. A-5039. 
• 
• 
• • • i 
COMPAÑIA M E R C A N T I L "MARTIGON" 
Habana 22. — T e l . M-ISSS. 
a 
a 





Sólo por falta dé vo-
luntad no se cura, 
a D M l t N I O 
- : - MEDICO - : -
que es lo indicado 
eu los castfs de 




cipela, Gíáijos ítalos, 
CoBÓefcón 
y tomándolo. vSTterán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRBÜENTQ MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en todas las Botiéas 
Depósito al por mayor 
lofiítson, Ssrrá, Taqueád, Colomé y Majó y Driarte 
é o pu lsera con cinta du seda, en ora 
y diamantee, y - n plat ino y brü'iáfcl 
tes. Su r t i do en oro y plata de bolsv-
11o o con correa. p?.ra caballero. 
de cedro y da cevr.ba con marqueterHi 
y bronce, para sala, comedor 7 '•;UAR' 
to. 
aljamoiide y 
O B K A P L V , 103-5, Tí PLACIDO (a«« 
tos T I ^ - ' - T O ^ ? 6 . - T E L .A-8f>ó0^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K l c a r d o M o r e 
INGENIERO íNDUSTRlAli 
Ex-Jele de los Negociados de Marcas 1 
Patearen -
Baratillo, 7, altos.—Tiléfono A-Má» 
Apartado, n ú m e r o 790. 
Se nace cargo de os siguientes tratm-
Jos: Memorias y planos do i n 7 6 ^ ! ^ » -
l ic i tud cié patentes de i "vc" f i6"a ^ ^s. 
de Marcas. Dibujos y Clichés de niai-ca»; 
Propiedad intelectual, líycursos oe a 
/.ada. informes periciales. Consultas ' j r ^ 
TIS. Registro de Marcas y Patoer"̂ s 
los países extranjeros y de marcaB 
ternacionale». -
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
i 
PREPARADA » a 
con ias ESENCIAS 
= t í \ D r . ] H 0 N S 0 N = más f i n a s « « « 
EXQDISITl PAU El BlSO T El PAÜliafl. 
le mtai DROGDtBIA JOBNSOK, Obispo 30, esqnloa a Aplar. 














E n " E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
la casa del pueblo, ia casa mejor surt ida en 
v í v e r e s , v inos y l icores. P ida el c a t á l o g o . 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
A V E . D E I T A L I A 7 8 . T E L E F O N O S A - 4 2 6 2 Y A - 0 S 4 8 . 
C . 4471 a l t . 2t .-2«-
Antes de comprar su vajilla, 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.̂ 0 
Vajillas con 108 piezas 35.0Ü 
Vajillas con 121 piezas 44.5> 
Vajillas con 136 piezas 50.f)0 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos 
tales, a precios son igua1-
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y ^ 
vencerá, "LA TINAJA." TELEFONO A-8660 
C3738 a l t . 7t . . l9 
ae cris-
D5AKJU üfc LA IflAKlRA JUTT.O l.o de I V ¿ u PÁGINA TRES 
A L A B R A S 
1 ° 
S L A D R O N E S 
un a ras de Ta noche. Debajo d e ' empezaban a s u b i r a l c ie lo , e l la m i r ó 
nueras hor ^ ^ el p ^ a i . E n e l ; hac ia l a t i e r r a y se e n o r g u l l e c i ó de 
!,i umWi muestro S e ñ o r a su& ^ 
S ^ ' ^ ^ d í cosas do b i e n a v e n t u r a -
dÍ6CÍPuloflSía una m u l t i t u d y el l a d r ó n 
* 1/5 ndar cerca del templo . Y una 
¥ a r 0 ^ a^onió a l a puerca, oyó l a 
i r que 81 
de su cueva en l a s . Un á n g e l c o g i ó su a lma . Cuando 
se 
divina que 
d e c í a as i : 
^aventurados los que l lo ran . . . 
^ B t a r a d o s los nuser icordmsos. . . 
^ ' e n t u r a d o s los l impios de c o r á -
i s 1 a d r ó a t i r ó el manto , y el p u . 
í el lídn v tembloroso, s i g u i ó es-
^v^nS d e t r á s de una columna. D d 
C J ^ f «aliíS o t ro mozo; t r o p e z ó con 
teJPP10^ y e n v o l v i ó s e - e n é l ; t r o p e z ó 
í ^ nnña i y 1° c0«ió- • • Y al 7er 
-u nsalir l a muchedumbre, t e r . 
fltt* f a if5 p l á t i c a d iv ina , e s c o n d i ó s e 
' ^ n muro al acecho de una presa... 
í ^ í e ñ o r q u e d ó solo con sus a p ó s -
í l b y entonces, a b a n d o n ó l a co-
' ^ • • ' D I malhechor a r repent ido , se 
fe sus Pies, se los l l e n ó de lá -
¡«W a ° díjole con d o l o r : 
^ S ü o r , yo quier0 ser ^ y o ! . . . . 
^ r no r o b a r é m á s , porque acabo 
¡ S e ^ ' ^ unas palabras que me l i e -
f ^ c f alma de^ r i q u e z a . . . ! 
ur^n Li _ _ _ _ _ 
I A PAZ 
« •«.ron los mensajeros anunciando de la, Paz. Y l a marav i l l o sa 
f t e l a c ^ regia esplendidez. E n sus 
" f , , ^ o rganizó grandes banquetes^ 
teatros suntuosos e s p e c t á c u 
^ ^ ' T n u o T a aguardaba, se dispuso a 
' 5n regi f " 
j a c i o s organizó 
SU3 sUs calles m a g n í f i c a s t r i bunas . 
pjionías, 
de toiJo, 
' ^ f le ros . ' l a Paz oy6 las voces, las pjjde lejos^ g r i tog ^ y e x c l a s i ó : 
Ob, qué t r i s t e z a ! . . . _ ¡A pesar 
'no me espera n a d i e ! . . . 
o miedo. M e t i ó s e por caminos 
i rtados . Y h a l l ó u n doncel que 
r fSaba ' so Io . en busca de belleza y 
o S Se a c e r c ó a é1 ' como una 
f^obf^ í l ' - -16 d i j o ; — ¡ m e espera-
Pgl^que 'no l a esperaba, s o n r i ó ; y 
ella le í>esó 6n l a í r e I l t e -
E L ORGULLO 
mse u» rey que p a s e ó su o r g u l l o 
Lr ' todas las naciones de l a t i e r r a , 
w triunfo le a c o m p a ñ a b a . L a g l o r i a 
I» sonreía E l mundo le contemplaba 
L n asombro. . . Erase u n rey que 
: conquistó todo el mundo. 
y rouri6. 
$7.50 
Interesante a los Médicos 
U TENSION ARTERIELL."»!} E N 
CLINIQUE.—Sa mesure, sa Ta-
leau'r semeiologique. par le Dr. 
Gallarardin. Deuxieme tedltion 
íTec 200 figures. 
! l voluminoso tomo en 4o., rus-
TRAITB DE'THBRRPÉUTÍQUÉ 
">W-RUBGICALE E F DE T E C H -
Tr^UB OPERATOIi-lE, par B . 
DOi'BN. 
Tpm« I.—Technique chlrurgica-
: le genérale, avec 578 figures. 
Tomo II.—Operations sur la té -
te, avec 638 figures. 
Tome III.—Chirurgie du cou du 
tboras et du merabre superler, 
avec 301 figure. 
Tome IV.—Operations sur l'ab-
domen (Les o.rganes gén i to - ru i -
1 nalre» ejtceptes), avec M I f l -
frures. 
Tome V,—Operations eur les 
«ur les organes gént to -ur lna i ree 
et sur le membre Inferieur, avec 
; 667 fija res. 
Precio de los 5 tomos Impresos 
, sobre magnífico papel "Conche" 
y enenai ernados. . . . . . . $59,00 
Í-RBCIS DB RADIODIACÍNOS-
' TIC TECHNIQUE ET CEINT-
1 Ql'E par le doctor Jaugcs. Deu-
I Tierno editlon avec 220 figures 
*f 63 planches hors texte. 1 
tomo en 4o., encuadernado. , 
fELBMENTS D'OBSTETRIQUB 
par le doctor V . Wa-Uich. Tro l -
Bieme editlon avec 169 figures 
i áans le texto. 1 tomo, encua-
«lernado $3.25 
GRANDES ET PETITES OBEST-
TES.—Cure radicale par le Dr. 
Francia Heckel. Ouvrage cou-
wnne par rAcad-emla do Medecl-
i ne. 1 grueso tomo en 4o. , . 
piAGNOSTIC C L I N I Q U E . - E x a -
»ens et Symptomes, par le doc-
tor A. Maxtinet. 
Avec 782 figures en nolr elfen 
i couleurs. 
1 voluminoso tomo en 4o.. ma-
< yor. . i ^ i Y - H ^ ÑEUkÓLOGTQUE DE 'JIERBE, par Georges Gui l la ln 
I ^ J. A. Barre. 
, Reface du professeur Fierre 
WP™?'0 4o., mayor 
nn rn BHYSTQUE BIOI^O-
I y ^ V , P3-1" G- We's. Quatric-
Jiditipn revue. Avec 5R4 fí-
| «ares daña le texte. 1 tomo en 
I^TO33-0^. encuadenmdo. . . 
SK r̂STnxP A N A T 0 M I K E T D I -
-Tete, cou, miembro BU-











Bar ^ .1)5:8 «YMBIOTES, 
w Augusto Lumlere. 
lA 8o- mayor, rrtstica. . 
n S S E R ^ bB BORDET-
^»W08ttc de la Sypbills. Etu-
, thDd« lque et p r a t i q u e . - M é -
1 S i O n r e w 0 I n m a n ^ ^ - - I n t C r -
L K á^ resultuts. 1 to-
XOTTOV-0-' 'Estica «2 50 
i D E n v í ^ L USAGB DES M B -
' í P e ^ v " re"seignement3 
^ r m o ^ O S Í S t A e s ' Marcel 
« e r U s t e A T e ? Z26 fÍSUreS 
L ^ S L t e l ^ 1 tomo en 4o-
C ^ .,,IES ASSOC 
E T EES 
GulifíT TES. par A. 
I ̂  ^ - ' t o m i e ol lni-
^"aire L ^ t ^ c neuro-glan-
. > o S o a Vle orfe-anlq"e. 1 
$6.00 
r A l U r d ^ 1 ^ " 0 ^ ' ' 1 ^ P«r*lT. 
^ Champy. Vingt 
i, que. notions de techni-
M RATT•Í5,l,10 en 8o.. . $, 
$1.70 
.00 
n t e ^ B t i e a 6 BUOnOB 





6Zd0íl0tr Knrinue Suñer 
fc patedratlco do 





J tomos ftn / le ^al lat o l i d . 
ÍZ l-RGEN-mA TRriAPEUTICA 





"e un ~ la vida en 1 el "í,0'10 repentino. 
?-Vm. sL0̂ 01; Kicardo Lenz-
^ f f l í 1 ^ « ^ « n espa-
l é «emaT,, de ,a tercera edi-
^ s c o ai?a' P"V el doctor 
^ 0U8 y Biaggl. 1 to-
Pasta. 








í S ^ ' n í ^ ' ^ ' T K S . - ' do Rirr.rdo 
y - Z ^ U l ñ 62rp ^ ^ " i n ^ a Neptuno.) 





c ^ i ^ d? estas materia .»; $5 
n>-c"Sefi'lro ^ n t a s . Clase diaria. 
f ^ v a CORRI1,,L,A D^ LIBROS. CUK-
ííono A-a-Tnn 'l';-™1- Miguel, ^-W-O, Habana-
$5.40 
$1.20 
que le hubiese pertenecido. 
E l á n g e l le p r e g u n t ó : 
— ¿ Y t ú q u é h ic i s te en l a v i d a ? . - . 
E l rey v o l v i ó los ojos a l a t i e r r a 
y no quiso responderle . 
C o n t i n u a r o n ascendiendo; por de, 
bajo de sus pies rodaban las. nubes. 
L a t i e r r a r e s p l a n d e c í a como una bo, 
l a de oro bajo los rayos del sol . pe-
r o cada vez a p a r e c í a m á s p e q u e ñ a . E l 
á n g e l t o m ó a p r e g u n t a r : 
— ¿ Y t ú , q u é h ic i s t e en l a v i d a ? . . . 
E l rey estaba extasiado, m i r a n d o l a 
bola de o r o que le h a b í a pertenecido, 
y tampoco r e s p o n d i ó . 
Con t inua ron ascendiendo. Y a l fin, l a 
t i e r r a se c o n v i r t i ó en u n p u n t o ; y a l 
fin, p a s ó una nube p e q u e ñ u e l a y l a 
ocu l t a enteramente . E l rey l a buscaba 
ansioso en el e s p a c i o . . . Y e l á n g e l 
t o r n ó a p r e g u n t a r : 
— ¿ Y t ú , q u é h ic i s te en l a v i d a ? . . , 
E l r ey buscaba l a t i e r r a . P a s ó l a 
nube, y no l a h a l l ó t a m p o c o ! . . . ¥J 
r ey se c u b r i ó l a cara , */ esta vez Do 
r e s p o n d i ó porque Je d ió vtergü.enz'a 
confesar que h a b í a conquistado el 
m u n d o ! . . . 
C. CABAL. 
DE SAN CRISTOBAL 
BANQUETE 
Mayo 25. 
LU fiesta polí t ica que t e n d r á efecto 
el d ía 6 de Junio próximo en el pue-
blo1 de San Cr is tóba l , organizada por la 
Vanguardia Conservadora de este pueblo, 
en honor del doctor Collantes y del se-
ñor Fuentes, r e s u l t a r á , a juzgar por las 
adhesiones que a diario vienen reci-
biendo los comisionados de tal acto, una. 
prueba de lo que valen los festejados 
y de lo mucho que se les eotima en esta 
provincia, donde dir igen la polí t ica del 
Partido Conservador. 
Hasta el d ía de hoy han tomado cu- 1 
biertos para as is t i r a l citado' banquete I 
las siguientes personas: 
E í General Rafael Montalvo, candida- i 
to presidencial por el Part ido; el doctor i 
Verdeja, ¡presidente de la Cámara de | 
Representantes; el señor Alvarez, presi- i 
dente del Senado; el señor Miguel Pa- • 
niagua, Director de .Comunicaciones; el l 
coronel Herimann, Gobernador de esta 
provincia; el candidato a la Alcaldía i b -
cal, s eño r Oscar del Pino; el banquero, 
Don Patricio Aizcorbe; el hacendado Pa-
blo Mart ínez Curbelo; el Jefe de Sanidad, 
doctor Simóón Carbonell; el Registrador 
señor dostor, Enrique Alonso Puyol; el 
doctor Luis Velarde; doctor Antonio G. 
J iménez , doctor Jo sé M. Rivoro, Juan 
Diego Oyárzun, Nicomedes Barazain, Jo-
sé Zarranz E r b i t i , Abelardo Valiente, Pa-
blo Travieso, Rafael Bango, Domingo Her-
nández, Juan Rodríguez, Antonio V. de 
Cárdenas , Aurelio Rodríguez. Ramón Suá-
rez, Guillermo González, Jul io Gut iérrez , 
Pedro Redondo, Manuel Rcngel, Pedro 
Sánchez, Víctor Díaz, Bernardo Mart ínez, 
Antonio1 Jurbel, Cir i lo M. Bngallo, Ma-
nued Chamico, Octavio R. Costa, Armando 
Camacho, Antonio Cárdenas , Carlos Ma-
nuel Veliz, Juan Malza, Agus t í n Miret , 
Francisco Grau, Jo sé Suárez, J o s é López, 
J. M. Lañes , Angel González, Fidel Fuen-
tes, Manuel F e r n á n d e z Camacho, Ildefon-
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P 0 D £ R 0 5 0 5 - 5ILE1HCI0505 - E N C A C E ó 
k - 2 - 2H - 31/. y R T O M t L A D A ó . 
£MTRfcOA (NMEiDIATA 
Go. 4 7 
vi l l a , Bernamino Gutiérrez , A g u s t í n Ol i -
veras, Pedro Avi l a , Engelio Garay, V i -
cente Rodríguez, J o s é Trueba, J o s é Per-
domo, Miguel Fleites, Víctor Morejón, 
Juan Gut iérrez , Ramón Camacho, doctor 
Norberto Alfonso, Laureano Fe rnández , 
DE LOS PALACIOS 
LAS MINAS SANTA FLORENTINA 
Desde hace días se encuentran entre 
Lino Viera, Aamado García, Ben jamín i nosotros el experto en minerales, señor 
Prieto y Manuel Valdés García . ' Guillermo' L i r i o y el joven Antonio Díaz 
0 m m 
WTtiíiüftM 
A D M I R A G I O / S 
P R O D U C E N M U E S T R A S 
J O Y A S Y 0 5 J E T O S D É A R T t 
t L G A L L O 
O B R A P I A Y HABAfAt T E L E K » n O - A - 2 7 3 ñ 
T R A I G A 5 U 5 J O Y A S A r t T l Q U A S Y 5 E : L A & R t & 0 n & 
F R U l R e M O S D E J A n D 0 5 E : L A 5 A L A U L T I M A MODA 
L A E S T R E L L A de I T A U A 
O O ñ D O S T & L A 4 6 T E L E ñ - A - Z O G O , 
Capote, los cuales e s t á n realizando i m -
portantes trabajos en la mina de cobre 
"Santa Florentina", ubicada en este t é r -
mino. v 
Para la esp lo tac iún de la mina "Santa 
Florent ina se ha formado una sociedad 
a n ó n i m a que integran solventes personas 
de negocios, entre ios que figuran el 
señor don Antonio Díaz. 
DB V I A J E 
E l domingo 23 embarcaron para los 
Estados Unidos los jóvenes Manuel y 
Octavio Medel, el primero hijo y el se-
gundo hermano de m i apreciable amigo 
el señor Vicente Medel, persona que po-
see importantes colonias de caña en es-
te té rmino . 
La f i rma Medel y Hermanos, es una 
de las m á s importantes que radican 
aquí . 
"La Francia" tuve el gusto de saludar 
a su nuevo administrador e l ingeniero 
s e ñ o r Pablo Rojas, que ya ha desempe- 
fiado igual car,1 
ltt9 provincias 
yo en otros 
de Oriente 
centrales de 
f Camagücy . 
El señor Rojas se propone 
convenientes mejoras en el i 
Francia", a f in de que par; 
establecer 
entral "\I.a 
L la p r ó s i -
mayor produc-ma Zafra pueda rendir ción que en la ú l t ima . 
E L CORRES8ITONSAL 
KL BANCO I N T E R N A C I O N A L 
Cada día es mayor el a g ü e que va ad-
quiriendo la sucursal establecida en es-
te pueblo. 
Tanto el públ ico como el comercio 
vienen p r e s t á n d o l e su cooperación de una 
manera satisfactoria. Su administrador, ' 
el caballeroso joven Eugenio Puentes, | 
siempre atento y servicial, ha sabido 
captarse la confianza y el afecto de la 
numerosa clientela. 
L A P i C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
D B O R O Y P L A T A FINA" 
Dive r s idad de modelos, todos m u y boni tos . Hacen el. mejor y m á s 
p r á c t i c o obsequio p a r a cabal leros , sea hacendado, colono, profesio-
najl, comerciante, empleado o «f- i tudiante. H a y modelos m u y boni tos , 
d'elicados, p rop ios p a r a muchachas con novio . 
" V E N E C I A " 
L A CASA DE I O S E E G A10S PRDIOEOSOS 
O B I S P O . 96. T E L . A-320I. 
E L CENTRAL ' f L A F R A N C I A " 
En m i visi ta efectuada ayer a l Central 
A l t . 4t.3. 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
ira, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H i t a 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
u m w m 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E D E L A 
S r a . P i l a r S á n c h e z d e P e g o 
O U ü E B I D A VE JUMO 
Por cuyo eterno descanso se c c i o b r a r á n honras 
i ig les ia p a r r o q u i a l del Vedado e- d i a 2 de 
3 y med ia de l a m a ñ a n a . Su cxpoSo e hi jos 
piadoso ac to a sus pa r ien tes 
f ú n e b r e s 
i n v i t a n 
aaiiBLades que les a g r a d e c e r á n eter 
lamente 
Habana. lo- de Jumo de ISL'O 
ritAACISCO VITA 
4587 l d - 1 l a . l 
[ k NAYA1A D E L A H O R R O 
Es la UNICA con asen-
tador automático que le 
promete un nuevo filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de SE iS 
MESES a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
AutoStrop Safety Razor Co. 
Apartado 311. Habana. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e ¡ o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
D E L D E P A R I S " 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
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La primera dama de la República 
P l á c e m e dec j r lo . 
Ss v í s p e r a h o y ' d e una fes t iv idad . 
L a f e s t iv idad de l a Beata M a r í a de 
J e s ú s de. Paredes que conmemora ma-
ñ a n a l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
E s t a r á de d í a s una dama, l a p r i -
mera dama do l a n a c i ó n , M a ñ a n i t a 
Seva de Menoca l , tan admi rada , en-1 
t r e otros dones personales, por su1 
car idad y p o r sus v i r tudes . 
Bajo sus auspicios se promueven , 
cu lminando s iempre en seguros é x i . 
tos, las m á s bellas manifestaciones 
ñel sent imiento piadoso de esta socie-
dad. 
V a con el la el t r i u n f o . 
L a sigue en todo su buena estre-
l l a . 
Desde el a l to s i t i a l en que se ha l la 
colocada es su mayor goce hacer el 
bien. 
Su bondad, su m i s e r i c o r d i a s in t a -
sa y s in l í m i t e , se re f le ja en acciones 
levantadas constantemente. 
L a Pres identa de l a Cruz Roja C u -
bana e s t á perfectamente identifi<in,da 
con u n cargo como ese, t a n digno de 
sus merecimientos , que i m p l i c a bon-
dad y a l t r u i s m o en su naturaleza m i s -
ma. 
No t iene el p r o p ó s i t o de celebrar 
sus d í a s l a s e ñ o r a Ma i ' i an i t a Seva 
de Menocal . 
Solamente r e c i b i r á m a ñ a n a en las 
horas de la t a rde , desde las cua t ro 
hasta las seis, a sus amistades que 
deseen sa ludar la . 
Recibo s in fiesta. 
Y s in c a r á c t e r o f i c i a l a lguno. 
innovaciones son las ^ 
Para el Asilo Truffin 
E l é x i t o d.e una fiesta . 
Gran f ies ta de beneficencia. 
Me ref iero a l bai le de las f lores 
celebrado en los comienzos del meg 
que acaba de t r a n s c u r r i r a favor de 
los fondos de l A s i l o T r u f f i n . 
Hecha y a l a l i q u i d a c i ó n se eleva 
el p roduc to de todo lo reoaudado, 
po r diversos conceptos, a m á s de 31 
m i l pesos. t 
Ci f ra considerable. 
Super ior a todo lo calculado. 
No l l egó j a m á s a semejante r e su l -
tado n inguna o t r a f iesta a n á l o g a efec, 
Uiada en l a Habana . 
L a s e ñ o r a M i n a P. de T r u f f i n . "lea-
der' ' del ino lv idab le bai le , m u é s t r a . 
se por este é x i t o a l tamente c o m p l a c í -
da- m. 
L a elegante dama me da e l encar-
íro de hacer p ú b l i c o su reconoc imien-
to hacia el g rupo de a r t i s t a s que t an 
generosamente p i n t ó los abanicos que 
se vendieron a sub-dos precios. 
S i é n t e s e igua lmente agradecida a l 
s e ñ o r J o s é M a r i m ó u p o r haber ced i -
do l a orques ta del G r a n Casino de 
l a P laya . 
Y e s t á agradecida as imismo, por el 
val ioso concurso que pres taron a l t u . 
c imien to de l a f iesta , al jaréí ín y l 
F é n i x , a l a i m p r e n t a E l Siglo X X , a 
la Banda del Es tado M a y o r , a l a B a n . 
da M u n i c i p a l , a l a C o m p a ñ í a L f t ó g r á -
f i ca y a toda l a Prensa. 
No p o d r í a o l v i d a r l a s e ñ o r a de 
T r u f f i n hacer e x p r e s i ó n de su g r a t i -
t u d , por este medio , a todas las da-
mas que l a secundaron t an desintere-
sada y noblemente. 
¿ C ó m o o l v i d a r t ampoco l a genero-
sa conducta del Cen t ro Gallego y de 
l a C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d 
A todos manda las gracias . 
El señor Andrés de Seguró la 
Mo lo ignoraba 
7 pude haber lo dicho antes. 
E l s e ñ o r A n d r é s de S e g u r ó l a , nom-
bre que f i g u r a desdo hace a lgunas 
temporadas en el elenco del M c t r o p o . 
l i t a n de N u e v a Y o r k , abre u n p a r é n -
tesis en su c a r r e r a a r t í s t i c a . 
Cediendo a excitaciones repet idas 
h a aceptado el cargo de D i r e c t o r Ge-
nera l Gerente de l a C o m p a ñ í a del 
G r a n Casino de l a P laya . 
C o m p a ñ í a que acaba de r e c i b i r u n 
val ioso refuerzo con el ingreso en 
o l l a de -varios cap i t a l i s t a s neoyor -
k inos . 
A b r i g a u n g ran proyecto . 
1 E l de l a nueva casa del Casino. 
L a que exis te actualmente , con t o -
das sus condiciones y ^todas sus be-
llezas, tuvo a l cons t ru i r se el c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l . 
Los p lanos de l a f u t u r a e d i f i c a c i ó n , 
expuestos a l l í , en uno de sus depar-
tamentos, os ten tan l a f i r m a de los 
lamosos a rqu i t ec tos bajo cuya d i rec-
c i ó n se h a n levantado el B e l m o ^ t , el 
R i t z Ca r l t on , el Comodoro y ot ros 
grandes hoteles de l a populosa m e . 
t r ó p o l i amer icana . 
TJna c o n s t r u c c i ó n de gigantescas 
proporc iones l a que 86 t iene proyec-
tada. 
Se a l z a r á p r ó x i m a a l m a r . 
E n s i t io p in toresco . 
Den t ro de sus muros se encerra-
r á n u n ho te l dotado de quinientas ha-
i b t a c í o n e s , salones de bai le , u n tea-
t r o de g r a n capacidad, u n a e x p o s ú 
c i ó n permanente de obras de ar te , 
r e s t au ran t , b i l l a r e s , b a ñ o s , etc., etc. 
E l s e ñ o r Goyeneche, a rqu i t ec to m e . 
j i cano que t a n acredi tado tiene su 
buen gusto entre nosotros , cree que 
para el a ñ o 1922 e s t a r á y a rematada 
l a obra del nuevo Casino de l a P laya 
de Mar ianao . 
E l p r i m e r paso dado po r l a Com-
p a ñ í a , con el nombramien to del se-
ñ o r de S e g u r ó l a , ha sido u n f e l i ^ 
ac ie r to . 
Su c u l t u r a , su cabal leros idad y su 
d i s t i n c i ó n son f i rmes g a r a n t í a s de! 
é x i t o . 
D e s p l e g a r á grandes in i c i a t i va s . 
¡Gran liquidación! 
5.000 vestidos de señora cuyo 
precio es de $25.00 se liquidan, 
desde hoy, a la mitad: a $12.50. 
¿Por qué esta rebaja tan ex-
cepcional ? 
Porque tenemos cinco mil ves-
tidos de esta calidad solamente, y 
queremos liquidarlos antes de re-
cibir una considerable remesa que 
está en tránsito. 
Una remesa que dobla la canti-
dad de los vestidos que por fuer-! 
za tenemos que saldar, porque la 
costumbre de la casa impide re-j 
tener en existencia un artículo 
cuando llega una nueva expedi-
ción del mismo. 
A l a m i t a d 
A la mitad, pues, de SU precio de Colocaciones. 
Las nuevas 
s igu ien tes : . 
l a .—Todo padre de f a m i l i a que en 
su deseo de a b r i r nuevos hor izon tes 
a sus hi jos acuerde embarcar los pa- , 
r a esta R e p ú b l i c a , caso do carecer ^ 
en é s t a de fami l ia res , avisando con , 
a n t e l a c i ó n , y designando nombres del ¡ 
vapor y del ind iv iduo , l a Soc iedad ; 
e v i t a r á su ingreso en T r i s c o r n i a . , 
2a.—La Sociedad t r a t a r á en l a co-
l o c a c i ó n do los mismos y a y u d á n d o l e s 
en todo lo concerniente s e g ú n es t r iba 
el reg lamento . 
Y Sa.—La U n i ó n de Teverga , P roa -
za y Q u ' r ó s , a l aprobar tan benefic io- j 
sa i n i c i a t i v a cree c o n t r i b u i r con uno i 
de los dones m á s t i reciados de l a na.-1 
tu ra leza . como es hacer el bien a sus 
semejantes, evi tando cont ingencias ¡ 
desagradables a los c o t e r r á n e o s a su 
Hepada a estos t r ó p i c o s , como son en 
p r i m e r lugar , ingreso en T r i s c o r n i a 
y el caer en el l a t r o c i n i o de Agenc ia s 
se liauidan 5 000 vestidos de ve-I ¡Vecinos ñc Teverga , p r o a z a y se liquidan J . W V v e s u a o b u e ve Q u í r ó g 1og que R0 enorgul lecen de 
rano, en VOÍ le , organdí, etc. haber v i s to l a p r i m e r a luz en esos 
•A t l ? ^ «OTÍO m á d amados lares y que pasean t r i u n f a l -
lA $12.30 nada mas! i i<3 pl l a sociedad, nue 
También hemos hecho una granhir-/ r t í t u l o a esos t ros quer idos 
rebaja al S t o c k de vestidos de se- ^ n ^ . i o s en esta R e p ú b l i c a de C u -
ha, sabed que esoeran a los f r u t o s 
tlr> vuestras e n t r a ñ a s con amor f i -
l i a l y s incero! 
da de g e o r g e t t e . 
¿Que mayor incentivo para vi-
sitar nuestro Departamento de 
Confecciones ? 
A G R U P A C I O N A R T Í S T I C A G A L L E 
GA 
E n Jun ta de propaganda celebrada 
recientemente po r esta, c o l e c t i v i d a d 
a r t í s t i c a , se a c o r d ó con c a r á c t e r de f i -
¡ n i t i v o . que l a p r i m e r a de sus j o m a -
! das tonga b r i l l a n t í s i m a rea l i^ac 'nn a 
i mediados del p r ó x i m o mes, en el Tea-
I t r o "Nac iona l " . 
Al efecto, se l abo ra Incansableinen. 
tp po r todos los componentes de l a 
d i c h a A g r u p a c i ó n . 
Se i n i c i ó y a l a c o n f e c c i ó n de u n su-
gest ivo p rograma, en el cua l , desde 
C O R S E 
(INOXIDABLE) 
Usan las elegantes» por-
que modelan el cuerpo 
de tal suerte, que las 
últimas modas, lucen 
más sobre sus gráci-
líneas.1 
Donde c o m p r a n e legantes , h a y Warner 
I d . - l o . l t . . i o . 
J o s é T o m a r , P r u d e n c i o L i j a z o , San-
tos L ó p e z , M a r i n a V a l d é s , M a r í a L . 
T o y o , Manue l Mascot te , J o s é F r a n -
qu ía , Rober to H . S i e r r a , J u a n Conejo, 
A n g e l I b a ñ e z , R i c a r d o V a l l e , A r t u r o 
G o v í n y otros . 
E » este vapor h a n l legado 9 i n m i -
grantes e s p a ñ o l e s devuel tos por no 
haber l lenado los r equ i s i to s de l a ley 
de I n m i g r a c i ó n de los Estados U n i -
dos. 
LOS D Í E S T R O Y E R S 
H o y se h i c i e r o n a l a m a r los t res 
clestroyers de l a a r m a d a americana 
n ú m e r o s 288, 283 y 282, que se d i r i , 
gen a K e y West . 
E L S A N T I A G O D E C U B A 
Procedente de Puer tos de l a R e p ú -
b l i c a domin icana . Pue r to R ico y San. 
t i ago de Cuba, h a l legado el vapor 
cubano "Sant iago de Cuba" que*tra jo 
u n cargamento de c a f é y 29 pasajeros. 
E n este v a p o r h a l l egado el cabo 
¿ e l e j é r c i t o americano E m i l i o A g o s t L 
no que viene pa ra someterse a u n t r a -
tamiento a n t i r r á b i c o po r haber sido 
mordido po r u n p e r o r h i d r ó f o b o . 
T r a e u n a c a r t a del A y u n t a m i e n t o 
presente m i l i t o den t ro de las filas del 
P a r t i d o D e m o c r á t i c o Nac iona l , apo-
yando en consecuencia a l General 
E m i l i o N ú ñ e z , amigo en quien a d m i r o 
excepcionales condiciones de p a t r i o -
ta . 
Con exqu i s i t a e x p r e s i ó n de gracias , 
me es g ra to r e i t e r a r a usted los sen. 
t imientos de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
D r . T o m á s G. Menoca l . 
Jefe de l Pres id io . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E n j u n t a d i r e c t i v a celebrada en los 
salones- de l .Centro A s t u r i a n o , bajo 
l a Pres idencia de l s e ñ o r A n d r é s Fe r -
n á n d e z y ac tuando de Secre ta r io e l 
que suscr ibe, se a p r o b ó p o r u u a n i m i . 
dad una p r o p o s i c i ó n del Presidente so 
en l a que s o l i c i t a amp l i a s mejoras 
pa ra los i n m i g r a n t e s , varones , que 
den t ro d é los a r t í c u l o s comprend i -
dos l leguen a esta R e p ú b l i c a . 
Funda el au to r su p r o p o s i c i ó n en 
los fines a l t r u i s t a s con que esta so 
m á s a l ta a c e p c i ó n . 5 t - l o , 
o P r dc p r o n t o y a se han dado c p - | 
mienzo a los ensayos de dos -bellisi F i g u r a n en esta Sociedad como ele 
m a s " o b r i t a s de c a r á c t e r netamente j meatos d i rec tores , los s e ñ o r e s V i H a -
r eg iona l y el coro t iene a d e l a n t a d í s i -
mos los suyos. 
Su d i r ec to r s e ñ o r D a v i d R o d r í g u e z , 
ccn f l a en el t r i u n f o de los ga l l a rdos 
, Tap&ces"J que se prese a t a r á n v i s -
t iendo el traj '3 t í p i c o . 
E ' n ú m e r o de bailes con que cuen . 
t a n es n o t a b i l - H i m o á y 0tr03 que ge í Decampo y Jo5,é oPr te la , c ron i s tas de 
ectan h a r á n q m f l a r e f e r i d a f u n . Sociedades E s p a ñ o l a s en el "Cuba" 
m i l ; P a l l a r á s ; L u i s Rey ; Mosquera , 
Apoderado del Centro Gal lego; J o s é 
Praga , Presidente de l a " U n i ó n L u -
cense"; L ó p e z Mesa, Pres idente de l a 
Sociedad Fonsagrada y su P a r t i d o ; 
Manolo M a r t í n e z , e l poeta gal lego 
Galve i ro y los per iodis tas A n t o n i o 
proyc 
c i ó n a t r a i g a a todos los elementos 
de l a Colon ia Gallega, que s ienten v i -
vo a m o r por las t rad ic iones y grande-
zas de l a incomparab le Ga l i c i a . 
Es m u y probable que en esta v e - j 
lada tome pa r t e l a Banda M u n i c i p a l ; 
t a m b i é n las a lunmas ¿ e u n ac red i t a -
do Conserva tor io y que a u n o r a d o r 
cubano se le encomiende u n discur -
y "Hera ldo de Cuba". 
Estos nombres son g a r a n t í a de é x i -
to , acrecentado m á s , porque l a A g r u -
p a c i ó n fué fund ida a l color d(* sent i -
mien tos hondos y pensamientos ele-
vados; que han de r e p e r c u t i r t r i u n -
fa lmente en su d ía , como abrazo f r a -
t e r n a l a todos los gallegos emigrados. 
Solemnes Honras 
E l p r i m e r an ive r sa r io . 
De una do lo rosa p é r d i d a . 
Pa r a esta casa t a n grande, t a n sen-
t i d a y t a n Horada s iempre como l a 
m u e r t e del que fué nues t ro bueno y 
m u y quer ido d i r ec to r , don N i c o l á s R i -
ve ro y M u ñ i z . 
U n a ñ o c ú m p l e s e pasado m a ñ a n a , 
en l a t r i s t e fecha del 3 de Jun io , de 
su f a l l e c imien t o . 
E n suf rag io de su a l m a se celebra-
r á n solemnes honras f ú n e b r e s a las 
nueve y med ia de l a m a ñ a n a en l a 
Ig le s i a de B e l é n . 
A c t o pa ra el que i n v i t a n l a v i u d a , 
h i jos , hermanos y d e m á s f ami l i a r e s . 
I n v i t a c i ó n que t a m b i é n hace, en 
nombre del D I A R I O D E L A M A R I N A 
su d igno presidente, don Sabas E . de 
A l v a r é y G u t i é r r e z . 
A c t o de p iedad . 
Y de a m o r y de recuerdo. 
de M a c o r í s p a r a el jefe l o c a l de Sa- ] ciedad f u é creada, respondiendo a l a 
l abo r a l tamente b e n é f i c a que viene 
desar ro l lando . 
n idad de l a Habana , doctor L ó p e z del 
V a l l e . 
NO Q U I S I E R O N T R A B A J A R 
Los estibadores del vapo r "Chalmet-
t e " y del vapo r ' ' L a k e Candelar ia ' ' se 
h a n declarado en h u e l g a po r que no 
q u i e r e n embarca r l l amados po r los ca-
pataces, sino po r los delegados. 
E L CAFE A R O M A T I C O Y RICO D E 
"La Flor de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . 
T E L . A - 3 8 2 0 . De le i ta e l p a l a d a r y d i s i p a l as penas 
D e l P u e r t o 
Orleans pa ra segui r v ia je a E s p a ñ a 
p o r v í a Canar ias . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E L J O S E P H R- PARRO.T 
De K e y W e s t ha l legado e l ferrv 
/oseph R . P a r r o t que t r a jo 26 wago-
nes con ca rga ge ne ra l . 
Q U E I M P I D E N , L O S E M B A R Q U E S 
Por gestiones de l a L e g a c i ó n de 
los Estados U n i d o s se ha d ic tado por 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda u n a c i r c u -
l a r disponiendo que por l a A d u a n a se 
i m p i d a por los medios legales que se 
expor te f raudulen tamente bebidas a l ' 
c o h ó l i c a s p a r a los Estados U n i d o s y 
« o b r e todo p o r medio de las t r i p u l a -
ciones de los barcos que sa lgan de 
nuestros puer tos , p a r a lo cual d e b e r á 
exigirse los conocimientos de embar-
que de todas las pa r t i da s , por i n s i g -
nificantes que é s t a s sean. 
H o y fue ron detenidos va r ios i n d i -
v iduos t r a t a n d o de embarcar bebidas. 
E L H U D S O N 
E l vapor H u d s o n h a llegado de New 
E L J O S E P H H . P A R R O T 
E l f e r r y Josph H . P a r r o t h a l legado 
de K e y Wes t c o n 26 wagones de ca rga 
general . 
E S T I B A D O R A H O G A D O 
Traba jando en l a descarga de una 
chalana del vapor H o o k , se c a y ó a l 
agua, e l es t ibador de nac iona l idad es-
p a ñ o l a conocido p o r Juan B a u t i s t a . 
N O H A Y V A C A C I O N E S P A R A LOS 
D E L A A D U A N A 
E l a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a h a 
not i f icado a los empleados de su de-
par tamento que de acuerdo con l a su-
pe r io r idad , h a dispuesto que no gocen 
de vacaciones como en a ñ o s anter io-
res. 
E L M A S C O T T E 
De Tampa y K e y W e s t ha l legado 
el vapor americano Mascot te que t r a -
j o carga genera l y pasajeros entre 
el los los s e ñ o r e s Adol fo G o n z á l e z , 
Eus taqu io del Real y f ami l i a , Salva-
dor R ica rdo , W a l d o P é r e z . 
E l Senador M a n u e l A lva rez . 
C o m p l a c i d o 
Habana , mayo 31 de 1920. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R T O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o seuor y a m i g o : 
E n a lgunos p e r i ó d i c o s de esta Capi -
t a l y en reciente fecha se ha pub l i ca -
do que e.n i n t e r v i ú ce lebrada conmi-
go por miembros de l a Prensa, he ver-
tiólo declaraciones acerca de los p ro -
blemas p o l í t i c o s actuales , y como t a l 
a s e v e r a c i ó n es in fundada , me interesa 
hacer p ú b l i c o quo n i se h a efectuado 
t a l i n t e r v i ú , n i he expresado, n i a ú n 
s iqu ie ra en p r i v a d o a persona a lguna, 
los j u i c io s que t enga del ambiente po-
l í t i c o , n i de los hombres que en el 
mismo se a g i t a n en este ins tan te i n i -
c i a l de l a l u c h a comic i a l . . 
A m p a r a d o en su p r o v e r b i a l Impar-
c i a l i dad , acudo a us ted en s o l i c i t u d 
de a lbergue p a r a estas l í n e a s con el 
fin y a indicado, quo no es o t ro sino 
colocar l a v e r d a d en su l u g a r ; apro-
vechando l a o c a s i ó n que ello me pro-
porc iona p a r a hace r cons tar que, a l 
Se apresta, pues, l a A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a , a resoonder a los fines p a r a 
que fué creada por u n p u ñ a d o de en . 
tus ias tas j ó v e n e s celtas, y p o r i n i -
c i a c i ó n de o t ros dos no menos ve-
hementes y cu l tos hac ia el ena l tec i -
mien to de su r e g i ó n . E l S e ñ o r L ó p e z 
Cora, gala ico m u y "emxebre" y fojl 
i pe r iod i s ta , s e ñ o r P i taen te l . 
BOLSA M LONDRES 
PROMEDIOS DE LAS 
NES DE AZUCARES" 
M E S . D E MATO 
HABANA 












T r e n s a ¡ 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese ea el DIARIO j 
LA MARINA 
T o d o e s t á c a r o 
M E N O S L O S Z A P A T O S Q U E D U R A N T E NO-
V E N T A P I A S L I Q U I D A 
L A G R A N P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K , , 
A . S . B o l í v a r , Re ina , 3 3 - T e L A -4924 . -Ha l>a i i a . 
M, F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A . S . en C. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, mayo 31. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los ú l t imos precios de los bonos do '.a 
Libertar! fueron los sii;iiientes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 91.70. 
Los primeros del 4 po/ J00 a 87."0. 
Los sesrunios del -! por 100 Ü 87;'l4. 
Los primeros del t.3|4 por 100 a S7..c0 
Los segundos del 4.1(4 por lOí." a 8" 38. 
Los terceros del 4 114 p'.r 100 a ;il.40. 
Los cuartos del 4.114 por 100 a 88.12. 
Los de la Victoria ' d"! 4 3|4 por 100 
(10.02. 
Loa fie la Victoria del 3 SU por 14) i 
ÍH'.Ofi. i 
C r e a s 
W a 
Ya l l ega ron ]as tan esperadas crea! 
de h i lo , inglesas y catalanas y 
b i é n warandoles para sábanas, 
h i l o y u n i ó n . Madapolanes y Tela % 
ca, s iempre tenemos. 
Nuestros precios sin comneteíÉ. 
L A ZARZUELA. 
Neptuuo y Campanario. 
C 4613 10t-l 
t 
El Señor 
E . P . D . 
E I U S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L D I A P R I M E R O D E M A Y O D E 1 9 2 0 . 
Y debiendo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s por el 
eterno descanso de su a lma , en l a Ig l e s i a de l a Merced , a las 
ocho y t r e i n t a de l a m a ñ a n a del d í a dos de ' ' u n i ó , los que sus, 
c r iben , v i u d a e h i jos p o r si , y en r e p r e s e n t a c i ó n de todos sus 
d e m á s famMiares, ruegan a sus am'stades les a c o m p a ñ e n en t an 
piadoso ^teto. 
Habana , 31 de Mayo de r920. 
Carmen Mora les Tinda de P i t a ; Carmen Blanca , A n d r é s , 
Angel , M i g u e l , M a r i o y Francisco P i t a Mora le -
F r a n c i s c o ü r e ñ a y G a r a y 
, HA F A I v l w E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e l a m a ñ a -
n a d e l d í a 2 d e J u n i o , l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h e r m a -
n o s , d e u d o s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a , L a g u n a s 6 4 , a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u n i o 1 d e 1 9 2 0 . 
Mercedes, M a n u e l y P i l a r U r e ñ a y Garay ; Laureano , Carmen , A l t a g r a -
c ió , Sant iago e I sabe l U r e ñ a y G a r a y ; M a n u e l R. Franc i sco Santiago 
y R i c a r d o A n g u l o y G a r a y ; D r . Sant iago Garay y B e l m e n t e ; D r . Ju l io 
C a r r e r á y A n g u l o ; Pedro Laborde y M a r t i n t o ; J o s é S u á r e z ; D r . Louis 
M o n t a n é ; R . P. Jorge Camarero , S. J. 
M A L E T A S D E CUERO T F I -
B R A D B $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A -
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D B B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
"LA ACACIA" 
A . D E S I M O N B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 





















































" L a 
DELANTAIES 
Graciosa prenda que usan iaNü 
mas para d i r i j i r a sius críadaíf 
l a l implez t de l a casa. 
Delantales Mancos 
Con peto, desde $1.00. 
Delantales de color 
Con peti, desde $2.00. 
Delantales blancos 
Sin peto, desde $1.00. 
No hay dama distinguida, queJJ 
tenga ' delantales franceses, f • 
coquetones, para sus "sábado? 
M a i s o n d e Bla* 
OBISPO 99, T a F . A - 3 2 3 J 
| B O R D A D O S 
! en blanco, especialidad en 
nogramas y letr2^ 
A G U A C A T E 58 
C4294 14.t-18 
M . 3 1 C46S1 


















. E L V A L O R i 
i g f D E L A SALUD i 
' no Ileea a apre- í 
darse hasta que se A 
pierde. Acuérdese fc 
de que s i e m p f 6 t 
es oportuno top^ 4 
el aparato digestivo | 
y tonificarlo para que cumpla de modo regulé 
y perfecto sus funciones» 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W G H T 
están siempre indicadas porque son laxantes 
y tónicas» 
JI@Q> Las legítimas Píldofas Indianas Vege-
tales vienen en cajítas y con envolttífa de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es de nuestra fabrica-
ción. Insista y le darán las legítimas. 
WRIGHT'S INDIAN VEGETABLE PILL CO., INC. 
3 7 2 P e a r l S t r e e t , N . Y . , E . U . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
g C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
k a 
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A n o c h e e n F a u s t o 
R3hido. 
l í » y privilegio Fausto. 
TleIlC niro que la animación rci-
m o 05 ^'c. fuucioues de los martes 
•tfiite e.grÍes del céntrico y afortuna-
» t e a t S Dudo comprobarse ron mo-
A11? ia exhibición do L"u ¿tomo de 
» 0 nta llena de bellezas, interc-
i«lT0'- a cuvos papeles principales 
Stí8 nLi l l ia i Walker y Edith Day, 
filCarIia las dos de notorios niéritos. 
•ítrÍC!ran público reuníase tanto en la 
P ^ ^ i n como en la espaciosa te. 
jjBta baja 





• oniidas damas que son tan asr 
^ las noebes do moda de Fausto 
iürn írupo primero. 
K L 0 de señora jóvenes y helas. 
I rtmebita ^emá.udcz Mederos de 
^ Rertha Gutiérrez de Castro, Ofc 
Jt 'Jnrh de Angulo, Gabriela Sánchez 
KiT+a de Cadenas, María Isabel Suá-
84 Tópez Miranda. Conchita Adot 
[fNúñez. María Ursula Ducassl de 
i / Herrera, Luz Suarez de Mesta, 
^ P u m a g a l l i de Alegrct, Fausta 
ffde A^pia^u y Julita Perera de 
ngjiestre. 
Ref ina OSmbil de Kohly. Aurora 
liuco de Márquez y María Castillo de 
E¿IeZ Veranes. 
Alaría Romero de Vicites, Pura do 
, Cuevas de Dcctjen y Adriaua Ces-
í6ros de Andreu 
Esperanza Cantero de Ovies, Flora 
Kuiz de Kohly y América Pellicer do 
Espinosa. 
Clcmeiitina Llerandí Viuda de Pór-
tela, María Fernández de Castro de 
Pellerauo, Teresa Canelo Bello de Gay 
tán, Amelia Castañer de Coronado, 
Blanca Moré Viuda de del Vallo, Ca-
rolina López de García Capote, Emi-
lia Magaz do Almeyda y El isa Otero 
de Alemany. 
Conchita Jardín de Jiménez, Espe-
ranza Q. de Cossio y Mercedes Lozano 
de Jardines. 
Y Virginia Steinhofer, 
Entre las señoritas, María del Va" 
He, Gloria González Veranes, AngelL 
na Pórtela, Ada Luque, Lucia Vieta y 
Nena Alemany. 
Ofelia Díaz Cruz, Amparito Núñez* 
Mercedes Valdés Chacón, Nena Are. 
oial, Purita Blanco Herrera, Elvira 
Roca, Aurorita Valdés Navarj-etc, Ma-
nuelita Plasencia, María Josefa Día-^ 
Cruz, Carmita Valdés Navarrete, Odi-
lia Martínez, María Montiel y Rosita 
Linares. 
Angelina Alemany, Aguedita Azcá-
rate, Esperancita Ovies, Raquel Abâ -
Ui, Carmita Pellerano, Nena Palacio, 
María Luisa Valdés Chacón, Gloria 
Gaytan c Isabelita Beruff. 
Y finalmente, María Elena Núfie^, 
Liliam Vieites y Amparito Diago. 
Tan encantadoras las tres. 
U n a s e r i e d e f i e s t a s 
peí mundo elegante. 
rea serie de bonitas fiestas.-
A la de las señoritas Montalvo, tan 
Lnlé&dida, sucedió anoche la ofrecí.. 
ITpor la gentil María Teresa Fal la . 
Empezó Por UIla comida en la eie. 
i í te casa del Vedado do la fainL 
rds t-alla Gutiérrez. 
la mesa, adornada con profu-
¡6n ¿e corbeilles, todas do E l Fénix, 
mj artísticas, tenian sus cubiertos 
L o d e l d í a 
parejitas de jóvenes y muchachas. 
A lo largo de los jardines do la 
suntuosa mansión, iluminados bella-
mente, so multiplicaban los grupos. 
L a luna imprimía en la belleza del 
conjunto una nota poética. 
Se bailaba en el salón. 
L a cita de todos a la salida era pa-
ra la próxima fiesta de la dorada 
serie. | 
En casa de Rosita Sardifia. 
moda el pasco. 
Paseo favorito dg los martes. • 
El tó del fSCTÜlA y el té del Casino 
do la Playa en las horas últimas do 
ll tardo con su aJegría infinita. 
WUtgo, por la upehe, el debut de la 
Compañía de Opera Popular, con E l 
Troiador, en el teatro do Payrct. 
Noche de moda en Rialto. 
Se exhibirá la cinta Su pobre ma-
rido interpretada por Madge Kenne-
dy. 
Y noche de moda también en Tria . 
ÍO», él nuevo cine del Vedado, exhi-
liiéndose la grandiosa película Puntea 




L A M P A R A S 
Un precioso y escondo surtirlo acaba-
rlos de recibir y ya está a la venta. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
o'e desear. 
Visito nuestra expo3ici6r.. 
"XMA CABA QJSISTAKA. ' 
Avenida de Italia, (Gallano) ; 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡SON H E L A . D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
« i e w r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 








M a s p e r s o n a l e s 
E D U A E D O 1 L E S O I V 
Después de varios días de obligado 
tecogimicuto a causa de pasajera on. 
termedad, ha vuelto a sus habituales 
ijCupaclones el conocido y excelente 
BOfesor de esgrima don Eduardo Ale-
¡£01. 
I Con gusto consignamos el restable. 
cimiento del distinguido amigo. 
^ EL DOCTOR CESAR MA1VRESA 
Se encuentra nuevamente entra 
JiOBotros al doctor César Manresa, 
pwstlgioso abogado que después de 
m prolongada ausencia vuelve a es-
tablecerse en la Habana, donde cuen. 
ti «on muchas simpatías y conside-
wcíones. x 
Nos es ^rato comunicar esta noticia 
a sus numerosas amistades y le en-
viamos nuestro saludo. 
La Moda. Muebles e l e p t e s 
Al pasar por la transitada calza-
da de Galiano esquina a Neptuno, no 
podemos menos que detener nuestros 
pasos y fijar nuestras miradas, ávi-
das de curiosidad, en L a Moda, , gran 
almacén de muebles finos quó orgu-
lloso se levanta en la joven república 
d3 Cuba. 
Es indiscutible que para amueblar 
lujosamente" un hogar hay que e i -
gir el mobiliario en L a Moda, pnas 
los muebles son construidos por los 
más afamados ebanistas y todos son 
originales y elegantísimos. 
Juegos de sala dorados y tapiza-
5 
• i 
N U E V A R E M E S A D E 
V E S T I D O S 
ACABAMOS de recibir más do 1,000 modelos de distin. 
0s tonos y colore s. Todos poseen uî a originalidad 
f ó t i c a . \ 
HONRENOS 
Qiosa con su visita y le enseñaremos la gran-
E X P O S I C I O N 
D E V E S T I D O S J O Y A S Y B L U S A S 
^ n 0 5 ' - ^ e ^ a Y c o r \ ^ L C C ¡ o r \ t e > 
L _ C A b A L - n t p j v n o Y S. m c o L A s 
L A P L A Y A 
es e l a t r a c t i v o m á x i m o d e l v e -
r a n o . A e l l a a c u d e n e n b u s c a d e 
s a l u d y d e a l e g r í a , n u e s t r a s d a -
m i t a s , p e r f u m a n d o a q u e l a m b i e n -
t e , d e s u y o a t r a c t i v o , c o n l a f r a -
g a n c i a e x q u i s i t a d e l a g r a c i a y l a 
e l e g a n c i a . . . N o s o t r o s l e b r i n d a -
m o s u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n d e T r a -
j e s p a r a B a ñ o , e n S e d a , L a n a y 
A l g o d ó n e n v a r i a d o s y p i n t o r e s -
c o s c o l o r e s , a s í c o m o s o m b r e r o s , 
g o r r o s y z a p a t o ? 
F I N D E S I G L O 
S . R a f a e l y R . M . de L a b r a 
dos muy lindos, juegos de mimbre en 
combinación con cretonas floreadas, 
importados directamente para esta^ 
casa. 
Haciendo selección de muebles tí* 
nos en L a Moda, adquirirán a precios 
de fábrica cuanto pueda ndesear y sin 
pensar en los Inconvenientes quo se 
presentan cuando se encargan los 
muéblg* al éxtranjéro. En L a Moda 
os enviarán el mobiliario inmedia-
íaraenté. 
t a Moda , Gal iano y IVeptnno. T e l é -
fon© A-4454. 
19900 Ijn. 
PRECIO DE U JARCIA 
SlsaJ 6« 8!* a O ¡mlfftSítt, a 22.00 qolfi* 
tal. 
Sisal «ftéy" «• 8}* * « pulíala* i 
P5.50 quintal 
Manila córri«ntft 3* Z\l a .6 palgadasi 
$32.00 qnlntaL 
Manila "Bey", extra aupeHar, a» «4 
• 6 r>til jadas a $$4.00 quintal. 
R E V O L T I J O 
A C T U A L L O A D H — Alemania eistiá 
(quejosa del exceso de rigor con quo 
la tratan. Sus enemigos deben pensat-
que es peligroso impedir el avance 
económico de Alemania; y más cuan-
do el bolshovismo amenaza por el la-
do de Oriente.—La casa de carballa) 
bermanos, san rafael 135, bace un 
gran expendio de joyas de oyó, perlas 
y brillantes con motivo de la abun. 
dancia de dinero en Cuba. Hay jue^ 
gos de manicuro, asco y costura, pa-
ra obsequio.—También aumenta el ore 
éü los bancos, y especialmente en el 
baíaco ip.ternac(iona,l, donde todo e? 
mundo deposita sus ahorros. 
P R E G U N T A Y E E S P U E S T A — Q u i e -
ro hacer un regalo a un amiga el día 
de su santo. Quisiera enviarle un ob. 
jeto que no costara mucho y que fue-
se motivo para que ella se acordase 
de mí con frecuencia. ¿Qué me acon-
seja usted le regale? 
RESPUESTA:—Un espejo.—En la 
nueva granja, riela 14 y medio, son 
un encanto las primorosas camisas dft 
Última moda que allí han recibido y 
corbatas elegantísimas. 
— E l señor langwitb, ha recibido en 
su magnífico cstablecimicntó de obis-
po 66, nuevas semillas para huerta en 
gran variedad, col, pimiontoj cebolli-
no, tomate, etc. 
F I L O S O F I A B E L AMOR.—Antes y 
después: 
Juanita tiene la barba apoyada so-
bre las manos y los codos sobre la 
mesa. 
Rodríguez la contempla extasiado, 
y exclama: 
—¡Qué delicioso abandono! 
Al cabo de un año, doña Juana Ro-
dríguez se halla, otra vez en la acti-
tud anteriormente descripta; 
E l marido bostezando: v 
SEDAS 
PARA SAYAS, 
C R E P E SPORT : 
SEDA E S P E J O 
A CUADRO 
232 
F K A N C I Á ' l M P O N £ SU5 M O D A S 
P A L A - C O R T A • P A R A * 1 5 2 0 , 
( í L A C E * DLANCO-LAVADLÍ-Y* O T R A S 
P I E L E S - E N - w S T I N T O S - C O L O K E 5 . 





um>2iasn|aga* Apmk* K«f 
litn A * aitv» nc» Aiemt y 6|ar 
nM<t|alil¿w4%M>l)nwiñilcMs 
fRWWICH STtARK$SC» 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
/ r f O Z A de buena salud, 
I f a sonríe, muestra sus 
labios rojos, sus colo-
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y vigorosa. 
Da nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
débiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
el organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosíatos, se toma con agrado 
por no contener aceite y por el rico sabor 
del vino que contiene. = 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & Go*, D e t r o i t E * U . A * 
C A S A FUISTE) A D A E N 1655. 
SE VEItiDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
— ¡Qué mujer tan mal educada! 
¡Los codos sobre la mesa!—La flor de 
Cuba, do o'rcilly 86> tiene el mejoi 
café del mundo, tostado y molido en 
la casa. Tambiéu venden el afamado 
aceito Sensat, y el sabroso amontilla-
do 1840.—La loción de tintura de la 
india, zulueta 3, es maravillosa para 
el pelo; lo deja lustroso y abundante 
con el color de juventud y fortalece 
el cutis de la cara y de la cabeza, 
limpiándolo de caspa. 
Ktf OTA P E L E T E R I A . — U n a ele. 
gante d^ma se prueba un par de za-
patos y bailando más recio el de un 
pie que el de otro, cosa muy corrien-
te, pregunta al dueño, que es muy ga. j 
lante:—¿No me encuentra usted que 
yo tengo un pie niás grande que el j 
otro? 
— ¡De ninguna manera!, se apresu-
ra a decir el peletero; creo, al con-
trarrio que usted tiene uno de sus 
pies más pequeño que el otro.—El cal- | 
zado "ussía", flexible y dúctil, a la 
vez que bonito, se amolda bien a los 
dos pies. Lo hay en las principalesj 
pc^Leterías.—Champion moya, obispo 
108, tiene un gran surtido de botona., 
duras y hebillas de oro y plata, fajas, 
cintas, y efectos generales de ropa in, 
terior. 
D E L QUIJOTE.—¿Qué has ganado 
en el gobierno? preguntó Ricote. He 
ganado, respondió Sancbo, el haber 
conocido que no soy bueno para go-
bernar si no es un hato de ganado, y 
que las riquezas que se ganan en los 
tales gobiernos son a costa de perder 
el descanso y e]. sueño. Cap 5(5, segun-
da parte. 
— E l moderno cubano, obispo 51, 
gran dulcería, tiene ricos bombones y 
sirve dulces exquisitos en cajas, ra-
milletes y cestas.—En casa de wal-
ther, o'reilly 110, hay toda clase de 
efectos de óptica; anteojos para cíiau* 
feurs y para el teatro. 
E L T R A B A J O M E N T A L . — S e ha 
probado que tres horas de estudio 
continuo, desgastan más las fuerzas 
del cuerpo, que un día entero Ce tra-
bajo físico.— Vayan a la ceiba, de 
monte esquina a águila, gran som-
brerería y ropa hecha, donde halla-
rán novedades preciosas de es:os dos 
ramos.—En la ceiba, panadería de 
monte 8, hay conservas y postres fres-
cos y exquisitos. 
PEIVSAJVIIETÍTO^—Después de to-
do, ¿qué ŝ lo que poseemos? A la ho-
ra de la muerte, preciso será dejarlo 
todo. ¡Oh vanidad de las riquezas! 
Por eso hay quo mantener el culto 
a los que fueron. E n casa do gelado, 
luz 93, hay las mejores coronas de 
biscuit. 
G. 
E n a r t í c u l o s d e V i a j e d e s d e l o m á s b a r a t o a l o m á s 
c a r o . 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s d e l a 
W í l l í a m B a l Co . F a b r i c a n t e s de B a ú l e s R e w a r k N . J . 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A . 6 4 8 5 
Junio 1 de -1920 D Precio: 3 centav o s 
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OnOOS Número é4. 
Desde que pago el azúcar a treinta 
v cuatro centavos la libra, ¡yo, que (orno el café amargo completamente! 
no me asusto por nada: por que, fran 
camente, el que paga carísimo un ar-
t íst ico que "o consume bien puede 
sentar plaza de valiente. 
Veo impávido, como se azucara la 
familia: tanto como quiero el caíü 
bien amargo mi familia lo quiere au.-
cc. 
Bueno- el bodeguero no "se mete, 
r á " con 'mi familia como se metería 
• si ella biciese lo que hago yo. Y vaya 
lo uno por lo otro: vaya él que fíe de-
je a mi familia en paz por los tremta 
V cuatro centavos libra. 
Xo me asusto por nada. 
Máxime t ra tándose de ar t ículos de 
primera necesidad. 
Figúrense los lectores, especialmen-
te aquellos que por diferenciarse del 
vulgo no tienen automóvil propio, lo 
muy sin cuidado que me tiene la actu 
tud que, según lie leído hoy, han to-
mado, o piensan tomar, los chofers 
particulares. 
No piden gran cosa; ciento veinte 
pesos de sueldo, casas luz, comida y 
ropa limpia. • 
¿No gana cuarenta una cocinera? 
¿Y una criandera, total por echar 
¡un pecho al aire y recibir de un crío 
el beneficio de que se lo vacíe,?, ¿no 
tiene sueldo y comodidades y buen 
trato que envidiarían si al envidiar-
lo no diesen pruebas de inferioridad 
social y bursá t i l , más de cuatro amd-
iiuéhsea de notaría, o de bufete qe 
abogado? 
Yo veo, impávido, como me suben 
treinta pesos de golpe y porrazo el a l , 
qailer y me permiten abrigar la dulce 
esperanza de que dentro de un par 
de meses me subirán otro tanto. 
Yo lo veo impávido. 
¿No hay mucho dinero? No nada-
mos en la abundancia? 
Lo del alquiler ta l vez me preocupe* 
a la hora crí t ica del pago del mismo. 
¿ P c r 0 ' i o del azúcar, si no lo consu-
mo? 
¿Y lo de los chofers, si no los gasto? 
Hay vértigo,- hay dinero. Yo no lo 
sé más que por referencias, pero le 
hay. 
No saben ustedes la historia de lo 
acaecido en una famosa joyería, que 
no cito por qu- un "reclamo'' mío, 
como que el dinero abunda tanto, po-
dría no pagárseme por suponer que 
yo soy de los que nadan en la abun-
dancia, y nada? 
•Pues un colono (colono había de» 
ser) pide par^i su mujer e hijas. Jo-
yas. Y como lo preguntasen de qué 
clase las quer ía y cuantas, contestó: 
—(Echeme cincuenta mil duros de 
prendas. 
Y se los "echaron". 
Este "pendantif'.' para su hija, este 
collar y los pendientes para su seño-
ra, estas sortijas para ambas, y estos 
arete» y diadema para la otra n i ñ a . . . 
—¿Nada más? Tan poco "me echa" 
usted? 
—Aun que poco en cantidad es mu-
cho de calidad. Las monturas, fíje-
se, son de p la t ino . . , 
—¿De platino? 
•—Sí: que está por las nubes. Y las 
perlas lo mismo. Crea que va usted 
bien servido. . . 
-—Pero es poco. 
—Le parece a usted. 
—Bueno; pues . . . . .écheme usted 
diez mil pesos más. 
Y se los echaron; vaya si se loe 
echaron Y los pagó como quien paga 
mangos o aguacates. 
— ¡Echeme m á s ! 
Los chofers, las ciliadas, los caseros, 
todos tienen razón; todos, menos no.-
otros, Ta clase media; los que perde-
mos el tiempo y gastamos algún dine-
ro pintándonos el sombrero, vistiendo 
traje kaki, pagando los billetes de la 
Lotería Nacional a treinta y cinco 
centavos la fracción que, según la 
Ley, que en este caso UQ es "sahis po. 
pulí ' ' por muy suprema que és t a sea, 
deben pagarse a veinte y uno. . . . 
¿No sobra dinero? 
¿No hay tiros ¡en Marianao! por 
cuestión de juego prohibido, y no hay 
en Marianao 'del "lado de acá" rule-
tas elegantes ¡con dos ceros! comple-
tamente legales? 
No podemos-quejarnos, ni debemos. 
Es decir, como dejjer. . . 
Enrique COLL, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A, 
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l i l i UmwÍ0 fmñ mmlm-A 
Y l a r e c i é n c a s a d a d e c i a a s u s a m i g a s : 
.^. Ya que habéis visto todas las alhajas y demás regalos que me hi-cieron con motivo de mi enlace con Alberto, ¡mirar qué hermoso Refrí* 
gerador Bohn Syphon me regaló mi primo, al Doctor! 
¿Verdad qut» de todo cuanto habéis visto es el obsequio más prtkst'» 
co? Estamos contentísimos con estfi precioso mueble. 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cicnfuegos, 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A~653(X 
Para las Damas 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L A R T E D E L A CONVERSACION ees, debido a hallarnos más materl*-
lizados; a ser más prácticos y a nc? 
Las personas que viven en un ele-1 querer entregarnos de lleno a ahon-
vado ambiente social̂ , saben ahora, dar sentimientos y mucho menos a va-
como en todas las épocas, hacer gala | gar por las regiones del idealismo, 
de una amena conversación; esto es, 
cambiar de temas con soltura y gra-
cia, y presentarlos con verdadera opor 
tunidad. 
No obstante, en otros tiempos, (a 
los que aludo, por no ser muy leja-
ros,) se advertía más empefio en ro-
dearse de intelectuales, de hombres 
de verdadero saber en los, salones, y 
aquellos daban la norma en emitir 
ideas, con ese soberano encanto que 
Hoy, puede afirmarse que el ansia 
de velocidad predomina en todo y que 
el teléfono casi ha agotado la conver, 
sación epistolar y ha trocado el giro 
de la palabra hablada, robándole su 
deliciosa melodía. 
Pero volviendo al arte de la con. 
versación, diré que aunque se haga 
gala de él en los más fastuosos salo-
nes, y aunque se esté entre personas 
poco benévolas, puede hacerse un ver-
R . I 
E l E x c m o . S r . D o n 
Nicolás Rívero y Muniz 
C O N D E D E L R I V E R O 
D i r e c t o r q u e f u é d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE E L DIA 3 D E JUNIO D E 1919. 
Habiendo sido dispuesto la celebración de solem* 
nes honras fúnebres, en el primer aniversario, cuya 
realización tendrá lugar a las nueve y media de k 
mañana del día 2 de Junio, en la Iglesia de Belén, el 
que suscribe, en su nombre, en el de los accionista^ 
redactores y empleados, encarece a todos los amigos 
de esta Empresa asistan al referido acto piadoso. 
Habana, 30 de Mayo de 1920. 
Sabas £fn/7/o de Alvaré y Gutiérrez, 
PRESIDENTE. 
30 y 31 m. y lo. Jn. ia.y t. 
estriba en saber hablar de todo; en nol dadero derroche de generosidad, disi 
profundizar mucho nada, y en satu. 
rar aun los asuntos triviales con can-
tivadores rasgos de ingenio. 
Pero las épocas cambian, y hoy so-
mos menos intelectuales que enton. 
R . I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D e l E x c m o . S r . D o n 
Nicolás Rivero y Muniz 
C O N D E D E L R I V E R O 
Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d i a 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres 
por el descanso eterno de su alma, el próximo día 2 
de Junio, a las nueve y media de la mañana, en 
la Iglesia de Belén, su viuda, hijos, hermanos y 
demás familiares, ruegan a sus amistades, muy 
encarecidamente, les acompañen en tan piadoso 
acto. 
Habana, 30 de Mayo de 1920. 
mulando todo lo defectuoso que se ad-
vierta j evitano lo hiriente y poniendo 
de relieve todo lo que eleve y engran-
dezca a los que nos rodeen. Eso po-
drá restar fama de chistosa a una 
persona, pero le da la de atractiva, 
correcta y piadosa. 
Quiero además recordar a las jóve-
nes que unas cuantas palabras dichas 
con impremeditación y sin más obj©-
io que divertírse^ si envuelven la más 
ligera burla, pueden crear enemista-
des que duren toda la vida y causen 
verdaderos males. Créanme mis lec-
toras; vale más despertar simpatías 
que admiración, y 'la crítica fomenta 
odios. Esto no es pretender que se 
prive nadie de brillar por su conyer. 
sación anímtada y jovial lo( que sería 
privar a los demás de un placer. 
Para hacerse grato en sociedad no 
es necesario tener un talento excesi-
vo, ni poseer el don de la elocuencia; 
basta con ser oportuno, ser tolerante', 
ser discreto, y dándole a el mundo 
cuanto de razonable nos exija, no 
echar en olvido lo que le debemos 
a la primera de la& virtudes; a la 
dulce y santa Caridad. 
¿quién no sabe vuestra angustia? 
¿quién no sabe lo que causa vuestra 
fnena? 
V 
¡Sol eterno» ¡sol de oro! 
¡Padre de la Primavera! 
Melodía de los Cielos; 
halo de la Gracia E e t e m a ! . . . 
¡Oh amor, amort nunca, nunca, 
dejes mi alma soñadora de poeta! 
Sin tu aliento mis cantares 
grito agónico de cisne sólo fueran, 
¡que las almas, 
cuando tu las abandonas 
quedan frías, como muertas! 
¡Sol eterno! 
dame siempre tus calores 
y habrá siempre 
miel sonora en mis colmenas 
laborada con perfumes de tus rosas 
por las alas de mis líricas abejas!. . . 
José de Jesús Esteves. 
PENSAMIENTOS 
Cultiva tus campos, paro loultiva 
también tu jardín a fin de recoger ade-
más del trigo, frutas y flores, porque 
el hombre no vive solo de pan. Lo mis. 
mo debes hacer con tu inteligencia, 
cultiva en tí el buen sentido, pero 
añade algo más, porque no se vivo 
del buen sentido solamente. 
Whateley. 
L a celebridad no tlne valor alguno 
si no se arroja a los pies de la mu-
jer querida. 
EnriqTi© SienM-wicí. 
K E P O S T E R I A 
OHAKLOTTA H E L A D A 
Se forra un molde de charlota, des-
pués de untarlo de mantequilla, con 
bizcochos de soletilla, y se pone en! 
fondo un disco de cartón blanco. & 
revisten las paredes interiores de 
cariota con un helado de naraife 
que tenga un centímetro de espese: 
iSe llena el interior con una niaceái 
nía de manzanas y peras, finamci! 
cortadas y de uvas blancas y negral 
Se cubre todo coh el' resto íel h 
lado de naranjas, degmoldeándolo í 
bre una fuente con seryilléta. Se 
saca el disco de cartón y se roí 
con unas escalopitas de piña, corti 
das en forma triangular y m 
en anisete. 
Todas esas operaciones han üe b 
cerse con presteza en el momento o 
servirta, para que la carlofc msfn 
un buen aspecto. Se necesita, por cou 
siguiente, tener preparados de aro 
mano todos los ingredientes ^ 
componen. 
30 y 31 m. y lo. jn. m. y t. 
SOL E T E R N O 
(FRAGMENTOS) 
¿EJ1 amor?. . . lo qne sonríe; 
lo que canta; lo que sueña- . . 
lo que pone en cada mente 
un par de alas 
y una pátina de sol en cada idea. . . 
E l objeto de la vida; 
la razón de la existencia.. 
¡Es ©1 alma de las cosas! 
Dad los ojos 
a los múltiples parajes 
j de la gran Naturaleza; 
penetrar en el misterio 
de los ritos palpitantes que celebra; 
en los tálamos ingénuos 
de los nidos; 
en la idílica atracción 
de las moléculas; 
en los breves himeneos 
de los gérmenes 
con la luz auricalora que los besa. 
¡Sí! no amar, es una angustia 
de agonía, de impaciencia... 
Un vacío que se siente a nuestro lado, 
Una présaga penumbra que nos cér-
ica. . . 
E l desvedo de unas playas entrevistas 
en países melancólicos de ausencia. 
•Almas tristes! ¡almas solasj 
solas, tristes, 
como tórtolas enfermas, 
consumidas por anhelos imposibles; 
fatigadas de aguardar lo que no llega; 
mariposas siempre lejos de la lumbre \ 
lirios mustios de beatíficas ofrendas', 
i 
COGNAC JULES ROBIN § C - l ' ^ I I P 
Unicos importadores: / A A R Q U E T T E Y ROCABERTl Aguiar n^lSS Habana 
ID / tLVLKDADtKU 
• £ I M P O R T A D O D E L 
\ M I S M O C O G N A C 
( F R A N C I A V 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
Cipriano Echavarri y Fernández de Barrena 
V • 
Falleció el día 29 de Abril de 1929 
Y debiendoceiebrarse solemnes honras fú-
nebres por el eterno descanso de su alma, el 
próximo día 2 de Junio, a las ocho de la ma-
ñana, en la Iglesia de Belén, su viuda, hijos, her-
» 
manos y demás familiares, ruegan a sus amis-
tades, les acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, 31 de Mayo de 1920. 
